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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Harian Kedaulatan Rakyat dan Harian Bernas Jogja merupakan salah satu
media lokal yang beredar di daerah Yogyakarta. Dalam hal ini peneliti ingin
melihat obyektivitas pemberitaan terorisme dan upaya kepolisian dalam memburu
teroris. Menurut Westersthal (McQuail, 2004) obyektivitas dapat diukur dengan
kriteria antara lain faktualitas yang diwujudkan jika didukung oleh kebenaran
(truth) dan relevansi (relevance), informatif (informativeness). Imparsialitas hanya
bisa ditegakkan jika didukung oleh keseimbangan (balance) dan netralitas
(neutrality).
Berdasarkan teori di atas peneliti mengukur obyektivitas pemberitaan
menggunakan analisis isi yang terbagi dalam 2 dimensi (factuality dan
impartiality), 4 unit analisis (truth, relevance, balance, dan neutrality), 9 sub unit
(sifat fakta, kelengkapan unur 5W + 1H, verifikasi terhadap fakta, pernyataan
narasumber, nilai berita,source bias, slant, sensasionalisme, dan linkage) analisis
beserta kategorisasinya.
Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan
bahwa penelitian obyektivitas pemberitaan aksi terorisme dan upaya kepolisian
dalam perburuan terorisme dalam Harian Kedaulatan Rakyat dan Harian Bernas
Jogja Periode 23 Februari-23 Oktober 2010, sebagai berikut:
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1. Harian Kedaulatan Rakyat dan Harian Bernas Jogja cenderung
menampilkan fakta sosiologis. Peneliti melihat meskipun sebagian besar berita
mengenai aksi terorisme dan upaya kepolisian dalam pemburuan teroris masih
mengandung fakta sosiologis namun masih banyak berita yang cenderung disusun
berdasarkan interpretasi subyektif wartawan. Hal ini terlihat dari hasil penelitian
yang menunjukkan dalam Harian Kedaulatan Rakyat terdapat 7 berita yang
mengandung fakta psikologis dan 15 berita Harian Bernas Jogja beritanya masih
mengandung fakta psikologis.
2. Harian Kedaulatan Rakyat dan Harian Bernas Jogja pada unit analisis
kelengkapan unsur 5W + 1H dari pemberitaan aksi terorisme dan upaya
kepolisian dalam perburuan teroris sebagian besar beritanya mengandung
kelengkapan unsur 5W + 1H. Dari 34 berita, 1 item berita yang tidak memiliki
kelengkapan 5W + 1H di Harian Kedaulatan Rakyat. Dari 52 berita yang diteliti
Harian Bernas Jogja sendiri memiliki 3 item berita yang tidak memiliki
kelengkapan unsur 5W + 1H.
3. Harian Kedaulatan Rakyat maupun Harian Bernas Jogja dalam penyusunan
beritanya telah memperhatikan aspek verifikasi terhadap fakta dengan melakukan
cek dan ricek terhadap fakta yang terjadi. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang
menunjukkan dari 34 berita Harian Kedaulatan Rakyat maupun 52 berita Harian
Bernas Jogja keseluruhan beritanya memenuhi aspek verifikasi terhadap fakta.
4. Harian Kedaulatan Rakyat maupun Harian Bernas Jogja telah memenuhi
unsur relevan. Dari 34 berita yang terdapat dalam Harian Kedaultan Rakyat dan
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52 berita yang terdapat dalam Harian Bernas Jogja keseluruhannya mengandung
pernyataan narasumber yang relevan.
5. Pada Harian Kedaulatan Rakyat terdapat 2 berita yang mengandung nilai
berita tinggi, 19 berita yang mengandung nilai berita menengah dan 13 berita yang
mengandung nilai berita rendah dari total 34 berita. Sedangkan hasil penelitian
dari Harian Bernas Jogja terdapat 2 berita yang memiliki nilai berita tinggi, 28
item berita yang memiliki nilai berita menengah dan 22 item berita yang memiliki
nilai berita rendah dari total 52 berita yang diteliti.
6. Pada Harian Kedaulatan Rakyat dari total 34 berita yang diteliti terdapat 7
item berita yang mengandung unsur multi sisi, 10 item berita yang mengandung
unsur dua sisi dan 17 item berita yang mengandung unsur satu sisi. Sedangkan
dalam total 52 berita Harian Bernas Jogja terdapat 7 item berita yang mengandung
unsur multi sisi, 15 item berita yang mengandung unsur dua sisi dan 30 item
berita yang mengandung unsur satu sisi. Dari kedua media dalam pemberitaannya
banyak mengulas sisi pemberitaan yang berasal dari pihak kepolisian ataupun dari
keluarga tersangka teroris atau masyarakat yang kontra terhadap perlakuan
kepolisian dalam penangkapan para teroris.
7. Harian Kedaulatan Rakyat dan Harian Bernas Jogja sebagian besar
beritanya tidak mengandung unsur slant. Harian Kedaulatan Rakyat 3 item berita
mengandung unsur slant atau adanya keikutsertaan wartawan dalam memberikan
pujian atau kritikan terhadap salah satu pihak dan 31 item berita tidak
mengandung unsur slant. Sedangkan dalam pemberitaan Harian Bernas Jogja, dari
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total 52 berita yang diteliti, 6 item beritanya mengandung unsur slant sedangkan
46 item berita sisanya tidak mengandung unsur slant.
8. Kedua media pemberitaannya tidak mengandung unsur sensasional. Pada
Harian Kedaulatan Rakyat didapatkan hasil hanya 9 item berita mengandung
unsur sensasionalisme atau sensasional dan 25 item berita yang tidak mengandung
unsur sensasionalisme atau tidak sensasional. Sedangkan dalam Harian Bernas
Jogja periode 23 Februari-23 Oktober 2010 didapatkan hasil 16 item berita
mengandung unsur sensasionalisme atau sensasional dan 36 item berita yang tidak
mengandung unsur sensasionalisme atau tidak sensasional.
9. Harian Kedaulatan Rakyat dari total 34 berita dan Harian Bernas Jogja dari
total 52 berita keseluruhan item berita kedua media mengandung unsur linkage.
Berdasarkan hasil pengolahan data dan kesimpulan di atas, maka
pemberitaan aksi terorisme dan upaya kepolisian dalam perburuan terorisme
dalam Harian Kedaulatan Rakyat dan Harian Bernas Jogja Periode 23 Februari-23
Oktober 2010 cenderung memiliki tipe liputan satu sisi yaitu hanya melihat dari
sudut pandang kepolisian. Nilai berita yang dihasilkan oleh kedua media melalui
penelitian ini menunjukkan bahwa kedua media belum memiliki nilai berita yang
tinggi.
Dari keseluruhan data yang diolah, dapat disimpulkan pada dimensi
factuality pemberitaan Harian Kedaulatan Rakyat maupun Harian Bernas Jogja
hampir keseluruhannya mengandung fakta sosiologis. Pemberitaan kedua media
juga hampir keseluruhan beritannya memiliki kelengkapan unsur 5W + 1H. Berita
yang tidak memiliki kelengkapan unsur 5W + 1H dalam penelitian ini adalah
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berita yang tidak memiliki unsur when (kapan). Wartawan Harian Kedaulatan
Rakyat maupun Harian Bernas Jogja dalam beberapa pemberitaan tidak
mencantumkan unsur when (kapan). Sedangkan untuk verifikasi terhadap fakta
wartawan kedua media telah melakukan cek dan ricek terhadap berita yang
ditulisnya. Untuk pernyataan narasumber, pemberitaan yang ditulis oleh wartawan
Harian Kedaulatan Rakyat dan Harian Bernas Jogja sesuai dengan isi berita dan
tidak melenceng dari isi berita yang ada. Namun dari hasil pengolahan data nilai
berita, pemberitaan Harian Kedaulatan Rakyat dan Harian Bernas Jogja cenderung
memiliki nilai berita menengah yaitu hanya memiliki 3-4 nilai berita. Sedangkan
dalam dimensi Impartiality Harian Kedaulatan Rakyat dan Harian Bernas Jogja
pemberitaannya cenderung mengambil tipe liputan satu sisi dan tidak memiliki
slant. Berita yang ditulis oleh wartawan kedua media sebagian besar tidak
mengandung unsur sensasional dan judul berita yang ada sesuai dengan isi berita.
B. SARAN
Penelitian ini hanya meneliti obyektivitas pemberitaan media lokal. Hasil
yang didapatkan sebagaimana dirumuskan dalam perumusan masalah telah
tercapai, namun data yang diperoleh masih kurang memadai karena penelitian ini
hanya meneliti teks berita saja.
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SKH KEDAULATAN RAKYAT
No Tanggal Terbit Judul Berita
1 6 Maret 2010 14 Teroris Diringkus di NAD (Satu Anggota
Densus 88 Tewas)
2 10 Maret 2010 Aceh Akan Dijadikan Basis di Asia Tenggara
(3 Teroris Ditembak, Seorang Diduga
Dulmatin)
3 11 Maret 2010 Dulmatin Tewas, Keluarga Tak Kaget
4 11 Maret 2010 Umar Patek Diburu (Dipastikan Dulmatin
Tewas, Teroris Masih Mengancam)
5 12 Maret 2010 Densus 88 ‘Obok-obok’ Klaten-Sukoharjo
(Perburuan Teroris Berlanjut di Jawa Tengah)
6 14 Maret 2010 Teroris Ditembak, Bisa Jadi Idola (Buyung
Nasution : Jangan Dibiasakan)
7 15 Maret 2010 Keluarga Teroris Sulit Dipantau (Istri Dulmatin
Belum Pulang)
8 17 Maret 2010 7 Teroris Diburu Densus 88 (Latihan Militer
Ilegal Di Aceh)
9 19 Maret 2010 Abu Asma Residivis Jambret Di Solo
(MENKUMHAM Teliti Kasus Atur Terroris
Dari LP)
10 13 April 2010 Lagi 6 Teroris Ditangkap (Dua Berhasil
Melarikan Diri)
11 14 Mei 2010 3 ditangkap di Sukoharjo (5 Terduga Teroris
Tewas di Cawang-Cikampek)
12 15 Mei 2010 Polri Tengarai Ada Upaya Bunuh Presiden
(Lagi, 1 Terduga Teroris Ditangkap di Solo)
13 18 Mei 2010 Aksi Main Tembak Dipertanyakan (Penanganan
Terorisme)
14 19 Mei 2010 Kakak Beradik Ditangkap di Solo (Terduga
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Teroris)
15 22 Mei 2010 Dearah Pegunungan Rawan Persembunyian
Teroris
16 24 Juni 2010 Teroris tewas di tembak di Klaten (Tiga Orang
Berhasil Dibekuk)
17 24 Juni 2010 Baku Tembak Jadi Tontonan Warga
18 25 Juni 2010 Ditemukan DokumenRencana Aksi Teror
19 26 Juni 2010 Teroris Ancam Kedubes Eropa (Keluarga Yuli
Diambil Sampel Liurnya)
20 21 Juli 2010 ISAC Ajukan Praperadilan (Tuding Densus
Salah Tangkap Teroris)
21 10 Agustus 2010 Ba’asyir Ditangkap Lagi (Diduga Terkait
Kelompok Bandung-Aceh)
22 11 Agustus 2010 Dituduh Gagas Peledakan (Polri Akui Punya
Video Keterlibatan Ba’asyir)
23 14 Agustus 2010 Ba’asyir Tetap Bungkam (Polisi Percepat
Berkas)
24 6 September 2010 Polda DIY Antisipasi Teroris Manfaatkan
Lebaran
25 15 September 2010 Australia akan periksa Densus 88 (Kapolri
Menolak)
26 17 September 2010 48 Anggota Densus 88 Polda Jateng Dilikuidasi
(Penanganan Teroris Tak Surut)
27 21 September 2010 Perampokan Bank CIMB Niaga Terkait
Terorisme (Kapolri: Hasilnya untuk Beli
Senjata Api)
28 23 September 2010 Mapolsek Diserang, 3 Polisi Tewas (Diduga
Balas Dendam Teroris)
29 24 September 2010 Antisipasi Teroris Dibentuk Forum Bankom
30 25 September 2010 Teroris Datangkan Warga Asing (Polri
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Libatkan ‘Striteing Force’)
31 26 September 2010 Polda DIY Siap Antisipasi Teroris
32 2 Oktober 2010 Istri Terduga Teroris Mengadu (Polisi Buru
Kelompok Bersenjata)
33 6 Oktober 2010 Razia Teroris Wilayah Perbatasan (Polres
Gunungkidul)
34 9 Oktober 2010 Polri Tuduh Ba’asyir Motivasi Teroris
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SKH BERNAS
No Tanggal Terbit Judul Berita
1 24 Februari 2010 Tiga Teroris Ditangkap
2 8 Maret 2010 Teroris Di Aceh Sangat Berbahaya
3 10 Maret 2010 Kematian Dulmatin Ditanggapi Dingin
4 10 Maret 2010 Tiga Teroris Tewas Ditembak (Seorang Diduga
Dulmatin)
5 10 Maret 2010 Teroris Pamulang Beraksi Di Aceh
6 11 Maret 2010 Dulmatin Kendalikan Aceh (Miliki
Kemampuan Hebat di Atas Azahari dan
Noordin M Top)
7 12 Maret 2010 Polda DIY Siap Antisipasi Teroris
8 12 Maret 2010 Diburu, Generasi Baru Terorisme (Polisi Antar
Jasad Dulmatin)
9 13 Maret 2010 Lagi, 10 Teroris Dilumpuhkan (Dua Tewas
Ditembak)
10 13 Maret 2010 Lokasi Perbatasan Dijaga Ketat Densus 88 (Istri
Dulmatin Kabur)
11 13 Maret 2010 Keluarga Tolak Dulmatin Disebut Teroris
12 14 Maret 2010 Teroris Pasang Bom di Tamu Hotel Borobudur
(Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Latihan
Gabungan Antiteror)
13 15 Maret 2010 Dua Jenasah Teroris Dibawa ke RS Polri
14 15 Maret 2010 Terorisme Jadi Bahaya Laten
15 15 Maret 2010 Jaja Pimpinan Ring Banten (Teroris yang tewas
di Aceh)
16 17 Maret 2010 Keluarga Jaja Tunggu Tes DNA
17 17 Maret 2010 Kapolri: Teroris di Aceh DPO Jakarta
18 18 Maret 2010 Mantan Relawan Mer-C Ditangkap (Diduga
Terlihat Teroris)
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19 18 Maret 2010 Kapolda DIY : Gunungkidul Rawan Terorisme
20 19 Maret 2010 Teroris Ingin Aceh Jadi Markas
21 21 Maret 2010 Isu Teroris Di Aceh Aneh
22 13 April 2010 Lagi, Densus Tembak Teroris, Seorang Tewas
(Tersangka Teroris Diserang Malaria)
23 30 April 2010 Rekuitme Terorisme 80 Persen Generasi Muda
24 1 Mei 2010 63 Jaringan Teroris Ditangkap
25 9 Mei 2010 Ba’asyir Tak Takut Ditangkap Lagi
26 14 Mei 2010 Polisi Pulangkan 13 Terduga Teroris
27 14 Mei 2010 Tiga Teroris Di Sukoharjo Ditangkap (Terkait
Pelatihan Militer di Aceh)
28 14 Mei 2010 Lima Jasad Teroris Diidentifikasi (Ditembak
Mati di Karawang)
29 15 Mei 2010 SBY Jadi Target Teroris (Serang Para Pejabat
Saat Upacara 17 Agustus 2010)
30 15 Mei 2010 Lagi, Teroris Ditangkap
31 18 Mei 2010 Kapolri: Teroris Terus Diburu
32 14 Juni 2010 70 “Teroris” Berhasil Dibekuk (Sandera Bupati
Sleman dan Sejumlah Pejabat)
33 24 Juni 2010 Sonata Ditangkap Hidup-hidup (Seorang
Teroris Ditembak Mati)
34 25 Juni 2010 Puluhan Alat Pembuat Bom Disita (Jenazah
Teroris Diterbangkan ke Jakarta)
35 26 Juni 2010 Sonata Siap Serang HUT Bhayangkara
(Rangkaian Delapan Bom Siap Pakai)
36 19 Juli 2010 Kulonprogo Diisukan Tempat Latihan Teroris
37 21 Juli 2010 Penangkapan Muarifin Dipersoalkan
38 10 Agustus 2010 Istri Ba’asyir Dipulangkan
39 10 Agustus 2010 Penangkapan Paksa Sebuah Provokasi (JAT
Solo Tuntut Pembebasan Ba’asyir)
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40 10 Agustus 2010 Ba’asyir Ditangkap Lagi (Tolak Diperiksa
Densus Karena Membantu Kafir)
41 10 Agustus 2010 Polri Buru Warga Perancis (Terkait Rencana
Peledakan)
42 11 Agustus 2010 Teroris Incar Tiga Kedutaan (FUI Minta
Ba’asyir Dibebaskan)
43 12 Agustus 2010 Aliran Dana Ba’asyir Ke Jaringan Teroris (Polri
Miliki Bukti)
44 12 Agustus 2010 TPM Akan Pra peradilkan Polri
45 19 Agustus 2010 Ba’asyir Serahkan Rp 175 juta dan 5.000 Dolar
(Untuk Latihan Militer Di Aceh)
46 17 September 2010 Australia Diminta Stop Dukung Densus 88
47 21 September 2010 Keluarga Ingin Bertemu Korban Penembakan
(Kapolri: Densus Jangan Dituduh Aneh-aneh)
48 23 September 2010 Teroris Berencana Serang TNI (Tiga Polisi
Tewas Ditembak)
49 25 September 2010 Abu Tholut sangat Berbahaya (Pola aksi
Terorisme Berubah dari Bom ke Perang Kota)
50 25 September 2010 Jateng Persempit Ruang Gerak Teroris
51 26 September 2010 Kapolri Belum Minta Bantuan TNI
52 28 September 2010 Penangkapan Teroris Langgar HAM (Polisi
Membantah, MMI Ancam Praperadilkan
Densus 88)
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1. Hasil Uji Reliabilitas untuk Unit Analisis Jenis Fakta di Kedaulatan Rakyat
dan Bernas
Pengkoding 1
Antara pengkoding 1 dan peneliti, mengkoding 86 berita untuk unit analisis
jenis fakta, dan diperoleh persamaan (m) = 77
CR (Coefficient Reability) = 2MN1 + N2
CR = 2 x 7786 + 86
= 154172
= 0,89
No Jenis Fakta Frekuensi Proporsi Kuadrat
Proporsi
1 Fakta Sosiologis 61 0,71 0,50
2 Fakta Psikologis 25 0,29 0,08
(Sumber : Coding Sheet)
Persetujuan yang diharapkan adalah 0,71² + 0,29² = 0,58
Maka :
Pi 1 =
0,89 – 0,58
1 – 0,58
= 0,31
0,42
= 0,73
Pengkoding 2
Antara pengkoding 2 dan peneliti, mengkoding 86 berita untuk unit analisis
jenis fakta, dan diperoleh persamaan (m) = 82
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CR (Coefficient Reability) = 2MN1 + N2
CR = 2 x 8286 + 86
= 164172
= 0,95
No Jenis Fakta Frekuensi Proporsi Proporsi
Kuadrat
1 Fakta Sosiologis 60 0,69 0,48
2 Fakta Psikologis 26 0,30 0,09
(Sumber : Coding Sheet)
Persetujuan yang diharapkan adalah 0,69² + 0,30² = 0,57
Maka :
Pi 2 =
0,95 – 0,57
1 – 0,57
=
0,38
0,43
= 0,88
Dari kedua perhitungan di atas, diperoleh Reliabilitas rata-rata :
Reliabilitas rata-rata = Pi 1 + Pi 22
= 0,73 + 0,88
2
= 0,80
Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua pengkoding
untuk unit analisis jenis fakta adalah 80 %.
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2. Hasil Uji Reliabilitas untuk Unit Analisis Kelengkapan Unsur 5W + 1H di
Kedaulatan Rakyat dan Bernas
Pengkoding 1
Antara pengkoding 1 dan peneliti, mengkoding 86 berita untuk unit analisis
kelengkapan unsur 5W + 1H, dan diperoleh persamaan (m) = 81
CR (Coefficient Reability) = 2MN1 + N2
CR = 2 x 8186 + 86
= 162172
= 0,94
No Kelengkapan unsur
5W+1H
Frekuensi Proporsi Kuadrat
Proporsi
1 Lengkap 79 0,91 0,83
2 Tidak Lengkap 7 0,08 0,0064
(Sumber : Coding Sheet)
Persetujuan yang diharapkan adalah 0,91² + 0,08² = 0,84
Maka :
Pi 1 =
0,94 – 0,84
1 – 0,84
= 0,1
0,16
= 0,62
Pengkoding 2
Antara pengkoding 2 dan peneliti, mengkoding 86 berita untuk unit analisis
Kelengkapan Unsur 5W + 1H, dan diperoleh persamaan (m) = 83
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CR (Coefficient Reability) = 2MN1 + N2
CR = 2 x 8386 + 86
= 166172
= 0,96
No Kelengkapan unsur
5W+1H
Frekuensi Proporsi Kuadrat
Proporsi
1 Lengkap 81 0,94 0,88
2 Tidak Lengkap 5 0,06 0,0036
(Sumber : Coding Sheet)
Persetujuan yang diharapkan adalah 0,94² + 0,06² = 0,88
Maka :
Pi 2 =
0,96 – 0,88
1 – 0,88
= 0,08
0,12
= 0,67
Dari kedua perhitungan di atas, diperoleh Reliabilitas rata-rata :
Reliabilitas rata-rata = Pi 1 + Pi 22
= 0,62 + 0,67
2
= 0,64
Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua pengkoding
untuk kelengkapan unsur 5W + 1H adalah 0,64 atau 64 %.
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3. Hasil Uji Reliabilitas untuk Unit Analisis Verifikasi Terhadap Fakta di
Kedaulatan Rakyat dan Bernas
Pengkoding 1
Antara pengkoding 1 dan peneliti, mengkoding 86 berita untuk unit analisis
verifikasi terhadap fakta, dan diperoleh persamaan (m) = 82
CR (Coefficient Reability) = 2MN1 + N2
CR = 2 x 8286 + 86
= 164172
= 0,95
No Verifikasi Terhadap
Fakta
Frekuensi Proporsi Kuadrat
Proporsi
1 Ada 83 0,96 0,92
2 Tidak ada 3 0,03 0,0009
(Sumber : Coding sheet)
Persetujuan yang diharapkan adalah 0,96² + 0,03² = 0,92
Maka :
Pi 1 =
0,94 – 0,92
1 – 0,92
= 0,02
0,08
= 0,25
Pengkoding 2
Antara pengkoding 2 dan peneliti, mengkoding 86 berita untuk unit analisis
verifikasi terhadap fakta, dan diperoleh persamaan (m) = 86
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CR (Coefficient Reability) = 2MN1 + N2
CR = 2 x 8686 + 86
= 172172
= 1
No Verifikasi Terhadap
Fakta
Frekuensi Proporsi Kuadrat
Proporsi
1 Ada 81 0,94 0,88
2 Tidak Ada 5 0,06 0,0036
(Sumber : Coding sheet)
Persetujuan yang diharapkan adalah 0,94² + 0,06² = 0,88
Maka :
Pi 2 =
1 – 0,88
1 – 0,88
=
0,12
0,12
= 1
Dari kedua perhitungan di atas, diperoleh Reliabilitas rata-rata :
Reliabilitas rata-rata = Pi 1 + Pi 22
= 0,25 + 1
2
= 0,62
Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua pengkoding
untuk verifikasi terhadap fakta adalah 0,62 atau 62 %.
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4. Hasil Uji Reliabilitas untuk Unit Analisis Pernyataan narasumber di
Kedaulatan Rakyat dan Bernas
Pengkoding 1
Antara pengkoding 1 dan peneliti, mengkoding 86 berita untuk unit
analisis Pernyataan narasumber, dan diperoleh persamaan (m) = 86
CR (Coefficient Reability) = 2MN1 + N2
CR = 2 x 8686 + 86
= 172172
= 1
No Pernyataan
Narasumber
Frekuensi Proporsi Kuadrat
Proporsi
1 Relevan 86 1 1
2 Tidak Relevan 0 0 0
(Sumber : Coding sheet)
Persetujuan yang diharapkan adalah 1² + 0² = 1
Maka :
Pi 1 =
1 – 1
1 – 1
= 0
0
= 1
Pengkoding 2
Antara pengkoding 2 dan peneliti, mengkoding 86 berita untuk unit analisis
Pernyataan narasumber, dan diperoleh persamaan (m) = 86
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CR (Coefficient Reability) = 2MN1 + N2
CR = 2 x 8686 + 86
= 172172
= 1
No Pernyataan narasumber Frekuensi Proporsi Kuadrat
Proporsi
1 Lengkap 86 1 1
2 Tidak Lengkap 0 0 0
(Sumber : Coding sheet)
Persetujuan yang diharapkan adalah 1² + 0² = 1
Maka :
Pi 2 =
1 – 1
1 – 1
=
0
0
= 1
Dari kedua perhitungan di atas, diperoleh Reliabilitas rata-rata :
Reliabilitas rata-rata = Pi 1 + Pi 22
= 1 + 1
2
= 1
Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua pengkoding
untuk pernyataan narasumber adalah 1 atau 100%.
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5. Hasil Uji Reliabilitas untuk Unit Analisis Nilai Berita di Kedaulatan Rakyat
dan Bernas
Pengkoding 1
Antara pengkoding 1 dan peneliti, mengkoding 86 berita untuk unit analisis
nilai berita, dan diperoleh persamaan (m) = 72
CR (Coefficient Reability) = 2MN1 + N2
CR = 2 x 7286 + 86
= 144172
= 0,83
No Nilai Berita Frekuensi Proporsi Kuadrat
Proporsi
1 Tinggi 7 0,08 0.0064
2 Menengah 52 0,60 0,36
3 Rendah 27 0,31 0,0961
(Sumber : Coding sheet)
Persetujuan yang diharapkan adalah 0,08² + 0,60² + 0,31² = 0,46
Maka :
Pi 1 =
0,83 – 0,46
1 – 0,46
= 0,37
0,54
= 0,68
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Pengkoding 2
Antara pengkoding 2 dan peneliti, mengkoding 86 berita untuk unit analisis
nilai berita, dan diperoleh persamaan (m) = 82
CR (Coefficient Reability) = 2MN1 + N2
CR = 2 x 8286 + 86
= 164172
= 0,95
No Nilai Berita Frekuensi Proporsi Kuadrat
Proporsi
1 Tinggi 3 0,03 0,0009
2 Menengah 50 0,58 0,3364
3 Rendah 33 0,38 0,1444
(Sumber : Coding sheet)
Persetujuan yang diharapkan adalah 0,03² + 0,58² + 0,38² = 0,48
Maka :
Pi 2 =
0,95 – 0,48
1 – 0,48
=
0,47
0,52
= 0,90
Dari kedua perhitungan di atas, diperoleh Reliabilitas rata-rata :
Reliabilitas rata-rata = Pi 1 + Pi 22
= 0,68 + 0,90
2
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= 0,79
Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua pengkoding
untuk nilai berita adalah 0,79 atau 79%.
6. Hasil Uji Reliabilitas untuk Unit Analisis Source Bias di Kedaulatan Rakyat
dan Bernas
Pengkoding 1
Antara pengkoding 1 dan peneliti, mengkoding 86 berita untuk unit analisis
source bias, dan diperoleh persamaan (m) = 69
CR (Coefficient Reability) = 2MN1 + N2
CR = 2 x 6986+ 86
= 138172
= 0,80
No Source Bias Frekuensi Proporsi Kuadrat
Proporsi
1 Multi Sisi 24 0,28 0,0784
2 Dua Sisi 25 0,29 0,0841
3 Satu Sisi 37 0,43 0,1849
(Sumber : Coding sheet)
Persetujuan yang diharapkan adalah 0,28² + 0,29² +0,43² = 0,35
Maka :
Pi 1 =
0,80 – 0,35
1 – 0,35
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= 0,45
0,65
= 0,70
Pengkoding 2
Antara pengkoding 2 dan peneliti, mengkoding 86 berita untuk unit analisis
source bias, dan diperoleh persamaan (m) = 81
CR (Coefficient Reability) = 2MN1 + N2
CR = 2 x 8186 + 86
= 162172
= 0,94
No Source bias Frekuensi Proporsi Kuadrat
Proporsi
1 Multi Sisi 16 0,19 0,0361
2 Dua Sisi 28 0,32 0,1024
3 Satu Sisi 42 0,49 0,2401
(Sumber : Coding sheet)
Persetujuan yang diharapkan adalah 0,19² + 0,32² +0,49² = 0,38
Maka :
Pi 2 =
0,94 – 0,38
1 – 0,38
=
0,56
0,62
= 0,90
Dari kedua perhitungan di atas, diperoleh Reliabilitas rata-rata :
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Reliabilitas rata-rata = Pi 1 + Pi 22
= 0,70 + 0,90
2
= 0,8
Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua pengkoding
untuk source bias adalah 0,8 atau 80%.
7. Hasil Uji Reliabilitas untuk Unit Analisis Slant di Kedaulatan Rakyat dan
Bernas
Pengkoding 1
Antara pengkoding 1 dan peneliti, mengkoding 86 berita untuk unit analisis
slant, dan diperoleh persamaan (m) = 82
CR (Coefficient Reability) = 2MN1 + N2
CR = 2 x 8286 + 86
= 164172
= 0,95
No Slant Frekuensi Proporsi Kuadrat
Proporsi
1 Ada 7 0,08 0,0064
2 Tdk ada 79 0,92 0,85
(Sumber : Coding sheet)
Persetujuan yang diharapkan adalah 0,08² + 0,92² = 0,85. Maka :
Pi 1 =
0,95 – 0,85
1 – 0,85
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= 0,1
0,15
= 0,67
Pengkoding 2
Antara pengkoding 2 dan peneliti, mengkoding 86 berita untuk unit analisis
slant, dan diperoleh persamaan (m) = 84
CR (Coefficient Reability) = 2MN1 + N2
CR = 2 x 8486 + 86
= 168172
= 0,98
No Slant Frekuensi Proporsi Kuadrat
Proporsi
1 Ada 9 0,10 0,01
2 Tidak ada 77 0,89 0,79
(Sumber : Coding sheet)
Persetujuan yang diharapkan adalah 0,10² + 0,89² = 0,80. Maka :
Pi 2 =
0,98 – 0,80
1 – 0,80
=
0,78
0,85
= 0,9
Dari kedua perhitungan di atas, diperoleh Reliabilitas rata-rata :
Reliabilitas rata-rata = Pi 1 + Pi 22
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= 0,67 + 0,9
2
= 0,78
Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua pengkoding
untuk slant adalah 0,78 atau 78%.
8. Hasil Uji Reliabilitas untuk Unit Analisis Sensasionalisme di Kedaulatan
Rakyat dan Bernas
Pengkoding 1
Antara pengkoding 1 dan peneliti, mengkoding 86 berita untuk unit analisis
sensasionalisme, dan diperoleh persamaan (m) = 74
CR (Coefficient Reability) = 2MN1 + N2
CR = 2 x 7486 + 86
= 148172
= 0,86
No Sensasionalisme Frekuensi Proporsi Kuadrat
Proporsi
1 Sensasional 33 0,38 0,14
2 Tdk Sensasional 53 0,62 0,38
(Sumber : Coding sheet)
Persetujuan yang diharapkan adalah 0,38² + 0,62² = 0,52. Maka :
Pi 1 =
0,86 – 0,52
1 – 0,52
= 0,34
0,48
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= 0,71
Pengkoding 2
Antara pengkoding 2 dan peneliti, mengkoding 86 berita untuk unit analisis
sensionalisme, dan diperoleh persamaan (m) = 82
CR (Coefficient Reability) = 2MN1 + N2
CR = 2 x 8286 + 86
= 164172
= 0,95
No Sensasionlaisme Frekuensi Proporsi Kuadrat
Proporsi
1 Sensasional 30 0,35 0,12
2 Tidak Sensasional 56 0,65 0,32
(Sumber : Coding sheet)
Persetujuan yang diharapkan adalah 0,35² + 0,65² = 0,44. Maka :
Pi 2 =
0,95 – 0,44
1 – 0,44
=
0,51
0,56
= 0,91
Dari kedua perhitungan di atas, diperoleh Reliabilitas rata-rata :
Reliabilitas rata-rata = Pi 1 + Pi 22
= 0,71 + 0,91
2
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= 0,81
Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua pengkoding
untuk sensionalisme adalah 0,81 atau 81%.
9. Hasil Uji Reliabilitas untuk Unit Analisis Linkage di Kedaulatan Rakyat dan
Bernas
Pengkoding 1
Antara pengkoding 1 dan peneliti, mengkoding 86 berita untuk unit analisis
linkage, dan diperoleh persamaan (m) = 82
CR (Coefficient Reability) = 2MN1 + N2
CR = 2 x 8686 + 86
= 172172
= 1
No Linkage Frekuensi Proporsi Kuadrat
Proporsi
1 Ada 86 1 1
2 Tdk ada 0 0 0
(Sumber : Coding sheet)
Persetujuan yang diharapkan adalah 1² + 0² = 1. Maka :
Pi 1 =
1 – 1
1 – 1
= 0
0
= 1
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Pengkoding 2
Antara pengkoding 2 dan peneliti, mengkoding 86 berita untuk unit analisis
linkage, dan diperoleh persamaan (m) = 86
CR (Coefficient Reability) = 2MN1 + N2
CR = 2 x 8686 + 86
= 172172
= 1
No Linkage Frekuensi Proporsi Kuadrat
Proporsi
1 Ada 86 1 1
2 Tidak ada 0 0 0
(Sumber : Coding sheet)
Persetujuan yang diharapkan adalah 1² + 0² = 1. Maka :
Pi 2 =
1 – 1
1 – 1
=
0
0
= 1
Dari kedua perhitungan di atas, diperoleh Reliabilitas rata-rata :
Reliabilitas rata-rata = Pi 1 + Pi 22
= 1 + 1
2
= 1
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Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh dari kedua pengkoding untuk
linkage adalah 1 atau 100%.
 
 
Analisis berita ditinjau dari sub unit analisis Pernyataan Narasumber
No Tanggal Terbit Judul Berita SKH Peneliti Pengkoding1 Pengkoding2
1 24 Februari 2010 Tiga Teroris Ditangkap Bernas A A A
2 6 Maret 2010 14 Teroris Diringkus di NAD (Satu Anggota
Densus 88 Tewas)
KR A A A
3 8 Maret 2010 Teroris Di Aceh Sangat Berbahaya Bernas A A A
4 10 Maret 2010 Kematian Dulmatin Ditanggapi Dingin Bernas A A A
5 10 Maret 2010 Tiga Teroris Tewas Ditembak (Seorang Diduga
Dulmatin)
Bernas A A A
6 10 Maret 2010 Teroris Pamulang Beraksi Di Aceh Bernas A A A
7 10 Maret 2010 Aceh Akan Dijadikan Basis di Asia Tenggara (3
Teroris Ditembak, Seorang Diduga Dulmatin)
KR A A A
8 11 Maret 2010 Dulmatin Tewas, Keluarga Tak Kaget KR A A A
9 11 Maret 2010 Umar Patek Diburu (Dipastikan Dulmatin Tewas,
Teroris Masih Mengancam)
KR A A A
10 11 Maret 2010 Dulmatin Kendalikan Aceh (Miliki Kemampuan
Hebat di Atas Azahari dan Noordin M Top)
Bernas A A A
11 12 Maret 2010 Polda DIY Siap Antisipasi Teroris Bernas A A A
12 12 Maret 2010 Densus 88 ‘Obok-obok’ Klaten-Sukoharjo
(Perburuan Teroris Berlanjut di Jawa Tengah)
KR A A A
 
 
13 12 Maret 2010 Diburu, Generasi Baru Terorisme (Polisi Antar
Jasad Dulmatin)
Bernas A A A
14 13 Maret 2010 Lagi, 10 Teroris Dilumpuhkan (Dua Tewas
Ditembak)
Bernas A A A
15 13 Maret 2010 Lokasi Perbatasan Dijaga Ketat Densus 88 (Istri
Dulmatin Kabur)
Bernas A A A
16 13 Maret 2010 Keluarga Tolak Dulmatin Disebut Teroris Bernas A A A
17 14 Maret 2010 Teroris Pasang Bom di Tamu Hotel Borobudur
(Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Latihan
Gabungan Antiteror)
Bernas A A A
18 14 Maret 2010 Teroris Ditembak, Bisa Jadi Idola (Buyung
Nasution : Jangan Dibiasakan)
KR A A A
19 15 Maret 2010 Dua Jenasah Teroris Dibawa ke RS Polri Bernas A A A
20 15 Maret 2010 Keluarga Teroris Sulit Dipantau (Istri Dulmatin
Belum Pulang)
KR A A A
21 15 Maret 2010 Terorisme Jadi Bahaya Laten Bernas A A A
22 15 Maret 2010 Jaja Pimpinan Ring Banten (Teroris yang tewas di
Aceh)
Bernas A A A
23 17 Maret 2010 Keluarga Jaja Tunggu Tes DNA Bernas A A A
24 17 Maret 2010 Kapolri: Teroris di Aceh DPO Jakarta Bernas A A A
25 17 Maret 2010 7 Teroris Diburu Densus 88 (Latihan Militer Ilegal
Di Aceh)
KR A A A
 
 
26 18 Maret 2010 Mantan Relawan Mer-C Ditangkap (Diduga
Terlihat Teroris)
Bernas A A A
27 18 Maret 2010 Kapolda DIY : Gunungkidul Rawan Terorisme Bernas A A A
28 19 Maret 2010 Teroris Ingin Aceh Jadi Markas Bernas A A A
29 19 Maret 2010 Abu Asma Residivis Jambret Di Solo
(MENKUMHAM Teliti Kasus Atur Terroris Dari
LP)
KR A A A
30 21 Maret 2010 Isu Teroris Di Aceh Aneh Bernas A A A
31 13 April 2010 Lagi, Densus Tembak Teroris, Seorang Tewas Bernas A A A
32 13 April 2010 Lagi 6 Teroris Ditangkap (Dua Berhasil Melarikan
Diri)
KR A A A
33 30 April 2010 Rekuitme Terorisme 80 Persen Generasi Muda Bernas A A A
34 1 Mei 2010 63 Jaringan Teroris Ditangkap Bernas A A A
35 9 Mei 2010 Ba’asyir Tak Takut Ditangkap Lagi Bernas A A A
36 14 Mei 2010 Polisi Pulangkan 13 Terduga Teroris Bernas A A A
37 14 Mei 2010 Tiga Teroris di Sukoharjo Ditangkap (Terkait
Pelatihan Militer di Aceh)
Bernas A A A
38 14 Mei 2010 Lima Jasad Teroris Diidentifikasi (Ditembak Mati
di Karawang)
Bernas A A A
39 14 Mei 2010 3 ditangkap di Sukoharjo (5 Terduga Teroris
Tewas di Cawang-Cikampek)
KR A A A
40 15 Mei 2010 Polri Tengarai Ada Upaya Bunuh Presiden (Lagi, KR A A A
 
 
1 Terduga Teroris Ditangkap di Solo)
41 15 Mei 2010 SBY Jadi Target Teroris (Serang Para Pejabat Saat
Upacara 17 Agustus 2010)
Bernas A A A
42 15 Mei 2010 Lagi, Teroris Ditangkap Bernas A A A
43 18 Mei 2010 Kapolri: Teroris Terus Diburu Bernas A A A
44 18 Mei 2010 Aksi Main Tembak Dipertanyakan (Penanganan
Terorisme)
KR A A A
45 19 Mei 2010 Kakak Beradik Ditangkap di Solo (Terduga
Teroris)
KR A A A
46 22 Mei 2010 Dearah Pegunungan Rawan Persembunyian
Teroris
KR A A A
47 14 Juni 2010 70 “Teroris” Berhasil Dibekuk (Sandera Bupati
Sleman dan Sejumlah Pejabat)
Bernas A A A
48 24 Juni 2010 Sonata Ditangkap Hidup-hidup (Seorang Teroris
Ditembak Mati)
Bernas A A A
49 24 Juni 2010 Teroris tewas di tembak di Klaten (Tiga Orang
Berhasil Dibekuk)
KR A A A
50 24 Juni 2010 Baku Tembak Jadi Tontonan Warga KR A A A
51 25 Juni 2010 Ditemukan Dokumen Rencana Aksi Teror KR A A A
52 25 Juni 2010 Puluhan Alat Pembuat Bom Disita (Jenazah
Teroris Diterbangkan ke Jakarta)
Bernas A A A
53 26 Juni 2010 Sonata Siap Serang HUT Bhayangkara Bernas A A A
 
 
(Rangkaian Delapan Bom Siap Pakai)
54 26 Juni 2010 Teroris Ancam Kedubes Eropa (Keluarga Yuli
Diambil Sampel Liurnya)
KR A A A
55 19 Juli 2010 Kulonprogo Diisukan Tempat Latihan Teroris Bernas A A A
56 21 Juli 2010 ISAC Ajukan Praperadilan (Tuding Densus Salah
Tangkap Teroris)
KR A A A
57 21 Juli 2010 Penangkapan Muarifin Dipersoalkan Bernas A A A
58 10 Agustus 2010 Ba’asyir ditangkap lagi (Diduga Terkait
Kelompok Bandung-Aceh)
KR A A A
59 10 Agustus 2010 Istri Ba’asyir Dipulangkan Bernas A A A
60 10 Agustus 2010 Penangkapan Paksa Sebuah Provokasi (JAT Solo
Tuntut Pembebasan Ba’asyir)
Bernas A A A
61 10 Agustus 2010 Ba’asyir Ditangkap Lagi (Tolak Diperiksa Densus
Karena Membantu Kafir)
Bernas A A A
62 10 Agustus 2010 Polri Buru Warga Perancis (Terkait Rencana
Peledakan)
Bernas A A A
63 11 Agustus 2010 Dituduh Gagas Peledakan (Polri Akui Punya
Video Keterlibatan Ba’asyir)
KR A A A
64 11 Agustus 2010 Teroris Incar Tiga Kedutaan (FUI Minta Ba’asyir
Dibebaskan)
Bernas A A A
65 12 Agustus 2010 Aliran Dana Ba’asyir Ke Jaringan Teroris (Polri
Miliki Bukti)
Bernas A A A
 
 
66 12 Agustus 2010 TPM Akan Pra peradilkan Polri Bernas A A A
67 14 Agustus 2010 Ba’asyir Tetap Bungkam (Polisi Percepat Berkas) KR A A A
68 19 Agustus 2010 Ba’asyir Serahkan Rp 175 juta dan 5.000 Dolar
(Untuk Latihan Militer Di Aceh)
Bernas A A A
69 6 September 2010 Polda DIY Antisipasi Teroris Manfaatkan Lebaran KR A A A
70 15 September 2010 Australia akan periksa Densus 88 (Kapolri
Menolak)
KR A A A
71 17 September 2010 48 Anggota Densus 88 Polda Jateng Dilikuidasi
(Penanganan Teroris Tak Surut)
KR A A A
72 17 September 2010 Australia Diminta Stop Dukung Densus 88 Bernas A A A
73 21 September 2010 Perampokan Bank CIMB Niaga Terkait Terorisme
(Kapolri: Hasilnya untuk Beli Senjata Api)
KR A A A
74 21 September 2010 Keluarga Ingin Bertemu Korban Penembakan
(Kapolri: Densus Jangan Dituduh Aneh-aneh)
Bernas A A A
75 23 September 2010 Teroris Berencana Serang TNI (Tiga Polisi Tewas
Ditembak)
Bernas A A A
76 23 September 2010 Mapolsek Diserang, 3 Polisi Tewas (Diduga Balas
Dendam Teroris)
KR A A A
77 24 September 2010 Antisipasi Teroris Dibentuk Forum Bankom KR A A A
78 25 September 2010 Abu Tholut sangat Berbahaya (Pola aksi
Terorisme Berubah dari Bom ke Perang Kota)
Bernas A A A
79 25 September 2010 Jateng Persempit Ruang Gerak Teroris Bernas A A A
 
 
80 25 September 2010 Teroris Datangkan Warga Asing (Polri Libatkan
‘Striteing Force’)
KR A A A
81 26 September 2010 Kapolri Belum Minta Bantuan TNI Bernas A A A
82 26 September 2010 Polda DIY Siap Antisipasi Teroris KR A A A
83 28 September 2010 Penangkapan Teroris Langgar HAM (Polisi
Membantah, MMI Ancam Praperadilkan Densus
88)
Bernas A A A
84 2 Oktober 2010 Istri Terduga Teroris Mengadu (Polisi Buru
Kelompok Bersenjata)
KR A A A
85 6 Oktober 2010 Razia Teroris Wilayah Perbatasan (Polres
Gunungkidul)
KR A A A
86 9 Oktober 2010 Polri Tuduh Ba’asyir Motivasi Teroris KR A A A
 
 
Analisis berita ditinjau dari sub unit analisis Sensasionalisme
No Tanggal Terbit Judul Berita SKH Peneliti Pengkoding1 Pengkoding2
1 24 Februari 2010 Tiga Teroris Ditangkap Bernas B B B
2 6 Maret 2010 14 Teroris Diringkus di NAD (Satu Anggota
Densus 88 Tewas)
KR B B B
3 8 Maret 2010 Teroris Di Aceh Sangat Berbahaya Bernas A A A
4 10 Maret 2010 Kematian Dulmatin Ditanggapi Dingin Bernas B B B
5 10 Maret 2010 Tiga Teroris Tewas Ditembak (Seorang Diduga
Dulmatin)
Bernas B B B
6 10 Maret 2010 Teroris Pamulang Beraksi Di Aceh Bernas B B B
7 10 Maret 2010 Aceh Akan Dijadikan Basis di Asia Tenggara (3
Teroris Ditembak, Seorang Diduga Dulmatin)
KR A A A
8 11 Maret 2010 Dulmatin Tewas, Keluarga Tak Kaget KR B B B
9 11 Maret 2010 Umar Patek Diburu (Dipastikan Dulmatin Tewas,
Teroris Masih Mengancam)
KR B A A
10 11 Maret 2010 Dulmatin Kendalikan Aceh (Miliki Kemampuan
Hebat di Atas Azahari dan Noordin M Top)
Bernas A A A
11 12 Maret 2010 Polda DIY Siap Antisipasi Teroris Bernas B B B
12 12 Maret 2010 Densus 88 ‘Obok-obok’ Klaten-Sukoharjo
(Perburuan Teroris Berlanjut di Jawa Tengah)
KR A A A
 
 
13 12 Maret 2010 Diburu, Generasi Baru Terorisme (Polisi Antar
Jasad Dulmatin)
Bernas B A B
14 13 Maret 2010 Lagi, 10 Teroris Dilumpuhkan (Dua Tewas
Ditembak)
Bernas B B B
15 13 Maret 2010 Lokasi Perbatasan Dijaga Ketat Densus 88 (Istri
Dulmatin Kabur)
Bernas B A A
16 13 Maret 2010 Keluarga Tolak Dulmatin Disebut Teroris Bernas B B B
17 14 Maret 2010 Teroris Pasang Bom di Tamu Hotel Borobudur
(Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Latihan
Gabungan Antiteror)
Bernas A A A
18 14 Maret 2010 Teroris Ditembak, Bisa Jadi Idola (Buyung
Nasution : Jangan Dibiasakan)
KR A A A
19 15 Maret 2010 Dua Jenasah Teroris Dibawa ke RS Polri Bernas B B B
20 15 Maret 2010 Keluarga Teroris Sulit Dipantau (Istri Dulmatin
Belum Pulang)
KR B B B
21 15 Maret 2010 Terorisme Jadi Bahaya Laten Bernas A A A
22 15 Maret 2010 Jaja Pimpinan Ring Banten (Teroris yang tewas di
Aceh)
Bernas A B A
23 17 Maret 2010 Keluarga Jaja Tunggu Tes DNA Bernas B B B
24 17 Maret 2010 Kapolri: Teroris di Aceh DPO Jakarta Bernas B A B
25 17 Maret 2010 7 Teroris Diburu Densus 88 (Latihan Militer Ilegal
Di Aceh)
KR A B B
 
 
26 18 Maret 2010 Mantan Relawan Mer-C Ditangkap (Diduga
Terlihat Teroris)
Bernas B B B
27 18 Maret 2010 Kapolda DIY : Gunungkidul Rawan Terorisme Bernas B B B
28 19 Maret 2010 Teroris Ingin Aceh Jadi Markas Bernas B A B
29 19 Maret 2010 Abu Asma Residivis Jambret Di Solo
(MENKUMHAM Teliti Kasus Atur Terroris Dari
LP)
KR B B B
30 21 Maret 2010 Isu Teroris Di Aceh Aneh Bernas A A A
31 13 April 2010 Lagi, Densus Tembak Teroris, Seorang Tewas
(Tersangka Teroris Diserang Malaria)
Bernas A A A
32 13 April 2010 Lagi 6 Teroris Ditangkap (Dua Berhasil Melarikan
Diri)
KR B B B
33 30 April 2010 Rekuitme Terorisme 80 Persen Generasi Muda Bernas B B B
34 1 Mei 2010 63 Jaringan Teroris Ditangkap Bernas B B B
35 9 Mei 2010 Ba’asyir Tak Takut Ditangkap Lagi Bernas A A A
36 14 Mei 2010 Polisi Pulangkan 13 Terduga Teroris Bernas B B B
37 14 Mei 2010 Tiga Teroris di Sukoharjo Ditangkap (Terkait
Pelatihan Militer di Aceh)
Bernas B B B
38 14 Mei 2010 Lima Jasad Teroris Diidentifikasi (Ditembak Mati
di Karawang)
Bernas B B B
39 14 Mei 2010 3 ditangkap di Sukoharjo (5 Terduga Teroris
Tewas di Cawang-Cikampek)
KR B B B
 
 
40 15 Mei 2010 Polri Tengarai Ada Upaya Bunuh Presiden (Lagi,
1 Terduga Teroris Ditangkap di Solo)
KR B A A
41 15 Mei 2010 SBY Jadi Target Teroris (Serang Para Pejabat Saat
Upacara 17 Agustus 2010)
Bernas A A A
42 15 Mei 2010 Lagi, Teroris Ditangkap Bernas B B B
43 18 Mei 2010 Kapolri: Teroris Terus Diburu Bernas B B B
44 18 Mei 2010 Aksi Main Tembak Dipertanyakan (Penanganan
Terorisme)
KR B A A
45 19 Mei 2010 Kakak Beradik Ditangkap di Solo (Terduga
Teroris)
KR B B B
46 22 Mei 2010 Dearah Pegunungan Rawan Persembunyian
Teroris
KR B A A
47 14 Juni 2010 70 “Teroris” Berhasil Dibekuk (Sandera Bupati
Sleman dan Sejumlah Pejabat)
Bernas A A A
48 24 Juni 2010 Sonata Ditangkap Hidup-hidup (Seorang Teroris
Ditembak Mati)
Bernas A A A
49 24 Juni 2010 Teroris tewas di tembak di Klaten (Tiga Orang
Berhasil Dibekuk)
KR B B B
50 24 Juni 2010 Baku Tembak Jadi Tontonan Warga KR A A A
51 25 Juni 2010 Ditemukan Dokumen Rencana Aksi Teror KR B B B
52 25 Juni 2010 Puluhan Alat Pembuat Bom Disita (Jenazah
Teroris Diterbangkan ke Jakarta)
Bernas B B B
 
 
53 26 Juni 2010 Sonata Siap Serang HUT Bhayangkara
(Rangkaian Delapan Bom Siap Pakai)
Bernas A A A
54 26 Juni 2010 Teroris Ancam Kedubes Eropa (Keluarga Yuli
Diambil Sampel Liurnya)
KR B B B
55 19 Juli 2010 Kulonprogo Diisukan Tempat Latihan Teroris Bernas A A A
56 21 Juli 2010 ISAC Ajukan Praperadilan (Tuding Densus Salah
Tangkap Teroris)
KR B B B
57 21 Juli 2010 Penangkapan Muarifin Dipersoalkan Bernas B B B
58 10 Agustus 2010 Ba’asyir Ditangkap Lagi (Diduga Terkait
Kelompok Bandung-Aceh)
KR B B B
59 10 Agustus 2010 Istri Ba’asyir Dipulangkan Bernas B B B
60 10 Agustus 2010 Penangkapan Paksa Sebuah Provokasi (JAT Solo
Tuntut Pembebasan Ba’asyir)
Bernas A A A
61 10 Agustus 2010 Ba’asyir Ditangkap Lagi (Tolak Diperiksa Densus
Karena Membantu Kafir)
Bernas B B B
62 10 Agustus 2010 Polri Buru Warga Perancis (Terkait Rencana
Peledakan)
Bernas B A A
63 11 Agustus 2010 Dituduh Gagas Peledakan (Polri Akui Punya
Video Keterlibatan Ba’asyir)
KR B B B
64 11 Agustus 2010 Teroris Incar Tiga Kedutaan (FUI Minta Ba’asyir
Dibebaskan)
Bernas B A B
65 12 Agustus 2010 Aliran Dana Ba’asyir Ke Jaringan Teroris (Polri Bernas B B B
 
 
Miliki Bukti)
66 12 Agustus 2010 TPM Akan Pra peradilkan Polri Bernas B B B
67 14 Agustus 2010 Ba’asyir Tetap Bungkam (Polisi Percepat Berkas) KR A A A
68 19 Agustus 2010 Ba’asyir Serahkan Rp 175 juta dan 5.000 Dolar
(Untuk Latihan Militer Di Aceh)
Bernas B B B
69 6 September 2010 Polda DIY Antisipasi Teroris Manfaatkan Lebaran KR B B B
70 15 September 2010 Australia akan periksa Densus 88 (Kapolri
Menolak)
KR B B B
71 17 September 2010 48 Anggota Densus 88 Polda Jateng Dilikuidasi
(Penanganan Teroris Tak Surut)
KR B B B
72 17 September 2010 Australia Diminta Stop Dukung Densus 88 Bernas B B B
73 21 September 2010 Perampokan Bank CIMB Niaga Terkait Terorisme
(Kapolri: Hasilnya untuk Beli Senjata Api)
KR B B B
74 21 September 2010 Keluarga Ingin Bertemu Korban Penembakan
(Kapolri: Densus Jangan Dituduh Aneh-aneh)
Bernas B B B
75 23 September 2010 Teroris Berencana Serang TNI (Tiga Polisi Tewas
Ditembak)
Bernas B B B
76 23 September 2010 Mapolsek Diserang, 3 Polisi Tewas (Diduga Balas
Dendam Teroris)
KR A A A
77 24 September 2010 Antisipasi Teroris Dibentuk Forum Bankom KR B B B
78 25 September 2010 Abu Tholut sangat Berbahaya (Pola aksi
Terorisme Berubah dari Bom ke Perang Kota)
Bernas A A A
 
 
79 25 September 2010 Jateng Persempit Ruang Gerak Teroris Bernas A A A
80 25 September 2010 Teroris Datangkan Warga Asing (Polri Libatkan
‘Striteing Force’)
KR A A A
81 26 September 2010 Kapolri Belum Minta Bantuan TNI Bernas B B B
82 26 September 2010 Polda DIY Siap Antisipasi Teroris KR B B B
83 28 September 2010 Penangkapan Teroris Langgar HAM (Polisi
Membantah, MMI Ancam Praperadilkan Densus
88)
Bernas B B B
84 2 Oktober 2010 Istri Terduga Teroris Mengadu (Polisi Buru
Kelompok Bersenjata)
KR B B B
85 6 Oktober 2010 Razia Teroris Wilayah Perbatasan (Polres
Gunungkidul)
KR B B B
86 9 Oktober 2010 Polri Tuduh Ba’asyir Motivasi Teroris KR A A A
 
 
Analisis berita ditinjau dari sub unit analisis Jenis Fakta
No Tanggal Terbit Judul Berita SKH Peneliti Pengkoding1 Pengkoding2
1 24 Februari 2010 Tiga Teroris Ditangkap Bernas A A A
2 6 Maret 2010 14 Teroris Diringkus di NAD (Satu Anggota
Densus 88 Tewas)
KR A A A
3 8 Maret 2010 Teroris Di Aceh Sangat Berbahaya Bernas B B B
4 10 Maret 2010 Kematian Dulmatin Ditanggapi Dingin Bernas B B B
5 10 Maret 2010 Tiga Teroris Tewas Ditembak (Seorang Diduga
Dulmatin)
Bernas A A A
6 10 Maret 2010 Teroris Pamulang Beraksi Di Aceh Bernas B A B
7 10 Maret 2010 Aceh Akan Dijadikan Basis di Asia Tenggara (3
Teroris Ditembak, Seorang Diduga Dulmatin)
KR A A A
8 11 Maret 2010 Dulmatin Tewas, Keluarga Tak Kaget KR B B B
9 11 Maret 2010 Umar Patek Diburu (Dipastikan Dulmatin Tewas,
Teroris Masih Mengancam)
KR A B A
10 11 Maret 2010 Dulmatin Kendalikan Aceh (Miliki Kemampuan
Hebat di Atas Azahari dan Noordin M Top)
Bernas B B B
11 12 Maret 2010 Polda DIY Antisipasi PergerakanTeroris Bernas A A A
12 12 Maret 2010 Densus 88 ‘Obok-obok’ Klaten-Sukoharjo
(Perburuan Teroris Berlanjut di Jawa Tengah)
KR B B B
 
 
13 12 Maret 2010 Diburu, Generasi Baru Terorisme (Polisi Antar
Jasad Dulmatin)
Bernas B B B
14 13 Maret 2010 Lagi, 10 Teroris Dilumpuhkan (Dua Tewas
Ditembak)
Bernas A A A
15 13 Maret 2010 Lokasi Perbatasan Dijaga Ketat Densus 88 (Istri
Dulmatin Kabur)
Bernas A B A
16 13 Maret 2010 Keluarga Tolak Dulmatin Disebut Teroris Bernas A A A
17 14 Maret 2010 Teroris Pasang Bom di Tamu Hotel Borobudur
(Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Latihan
Gabungan Antiteror)
Bernas A A A
18 14 Maret 2010 Teroris Ditembak, Bisa Jadi Idola (Buyung
Nasution : Jangan Dibiasakan)
KR B B B
19 15 Maret 2010 Dua Jenasah Teroris Dibawa ke RS Polri Bernas A A A
20 15 Maret 2010 Keluarga Teroris Sulit Dipantau (Istri Dulmatin
Belum Pulang)
KR A B B
21 15 Maret 2010 Terorisme Jadi Bahaya Laten Bernas B B B
22 15 Maret 2010 Jaja Pimpinan Ring Banten (Teroris yang tewas di
Aceh)
Bernas B B B
23 17 Maret 2010 Keluarga Jaja Tunggu Tes DNA Bernas A A A
24 17 Maret 2010 Kapolri: Teroris di Aceh DPO Jakarta Bernas A A A
25 17 Maret 2010 7 Teroris Diburu Densus 88 (Latihan Militer Ilegal
Di Aceh)
KR A A A
 
 
26 18 Maret 2010 Mantan Relawan Mer-C Ditangkap (Diduga
Terlihat Teroris)
Bernas A A A
27 18 Maret 2010 Kapolda DIY : Gunungkidul Rawan Terorisme Bernas B B B
28 19 Maret 2010 Teroris Ingin Aceh Jadi Markas Bernas A A A
29 19 Maret 2010 Abu Asma Residivis Jambret Di Solo
(MENKUMHAM Teliti Kasus Atur Terroris Dari
LP)
KR A A A
30 21 Maret 2010 Isu Teroris Di Aceh Aneh Bernas B B B
31 13 April 2010 Lagi, Densus Tembak Teroris, Seorang Tewas
(Tersangka Teroris Diserang Malaria)
Bernas A A A
32 13 April 2010 Lagi 6 Teroris Ditangkap (Dua Berhasil Melarikan
Diri)
KR A A A
33 30 April 2010 Rekuitme Terorisme 80 Persen Generasi Muda Bernas A A A
34 1 Mei 2010 63 Jaringan Teroris Ditangkap Bernas A A A
35 9 Mei 2010 Ba’asyir Tak Takut Ditangkap Lagi Bernas B B B
36 14 Mei 2010 Polisi Pulangkan 13 Terduga Teroris Bernas A A A
37 14 Mei 2010 Tiga Teroris Di Sukoharjo Ditangkap (Terkait
Pelatihan Militer di Aceh)
Bernas A A A
38 14 Mei 2010 Lima Jasad Teroris Diidentifikasi (Ditembak Mati
di Karawang)
Bernas A A A
39 14 Mei 2010 3 ditangkap di Sukoharjo (5 Terduga Teroris
Tewas di Cawang-Cikampek)
KR A A A
 
 
40 15 Mei 2010 Polri Tengarai Ada Upaya Bunuh Presiden (Lagi,
1 Terduga Teroris Ditangkap di Solo)
KR A A A
41 15 Mei 2010 SBY Jadi Target Teroris (Serang Para Pejabat Saat
Upacara 17 Agustus 2010)
Bernas A A A
42 15 Mei 2010 Lagi, Teroris Ditangkap Bernas A A A
43 18 Mei 2010 Kapolri: Teroris Terus Diburu Bernas A A A
44 18 Mei 2010 Aksi Main Tembak Dipertanyakan (Penanganan
Terorisme)
KR B B B
45 19 Mei 2010 Kakak Beradik Ditangkap di Solo (Terduga
Teroris)
KR A A A
46 22 Mei 2010 Dearah Pegunungan Rawan Persembunyian
Teroris
KR B A B
47 14 Juni 2010 70 “Teroris” Berhasil Dibekuk (Sandera Bupati
Sleman dan Sejumlah Pejabat)
Bernas A A A
48 24 Juni 2010 Sonata Ditangkap Hidup-hidup (Seorang Teroris
Ditembak Mati)
Bernas B B B
49 24 Juni 2010 Teroris tewas di tembak di Klaten (Tiga Orang
Berhasil Dibekuk)
KR A A A
50 24 Juni 2010 Baku Tembak Jadi Tontonan Warga KR A A A
51 25 Juni 2010 Ditemukan DokumenRencana Aksi Teror KR A A A
52 25 Juni 2010 Puluhan Alat Pembuat Bom Disita (Jenazah
Teroris Diterbangkan ke Jakarta)
Bernas A A A
 
 
53 26 Juni 2010 Sonata Siap Serang HUT Bhayangkara
(Rangkaian Delapan Bom Siap Pakai)
Bernas B B B
54 26 Juni 2010 Teroris Ancam Kedubes Eropa (Keluarga Yuli
Diambil Sampel Liurnya)
KR A A A
55 19 Juli 2010 Kulonprogo Diisukan Tempat Latihan Teroris Bernas B B B
56 21 Juli 2010 ISAC Ajukan Praperadilan (Tuding Densus Salah
Tangkap Teroris)
KR A A A
57 21 Juli 2010 Penangkapan Muarifin Dipersoalkan Bernas A A A
58 10 Agustus 2010 Ba’asyir Ditangkap Lagi (Diduga Terkait
Kelompok Bandung-Aceh)
KR A A A
59 10 Agustus 2010 Istri Ba’asyir Dipulangkan Bernas A A A
60 10 Agustus 2010 Penangkapan Paksa Sebuah Provokasi (JAT Solo
Tuntut Pembebasan Ba’asyir)
Bernas A B B
61 10 Agustus 2010 Ba’asyir Ditangkap Lagi (Tolak Diperiksa Densus
Karena Membantu Kafir)
Bernas A A A
62 10 Agustus 2010 Polri Buru Warga Perancis (Terkait Rencana
Peledakan)
Bernas A A A
63 11 Agustus 2010 Dituduh Gagas Peledakan (Polri Akui Punya
Video Keterlibatan Ba’asyir)
KR A A A
64 11 Agustus 2010 Teroris Incar Tiga Kedutaan (FUI Minta Ba’asyir
Dibebaskan)
Bernas A A A
65 12 Agustus 2010 Aliran Dana Ba’asyir Ke Jaringan Teroris (Polri Bernas A A A
 
 
Miliki Bukti)
66 12 Agustus 2010 TPM Akan Pra peradilkan Polri Bernas A A A
67 14 Agustus 2010 Ba’asyir Tetap Bungkam (Polisi Percepat Berkas) KR A B B
68 19 Agustus 2010 Ba’asyir Serahkan Rp 175 juta dan 5.000 Dolar
(Untuk Latihan Militer Di Aceh)
Bernas A A A
69 6 September 2010 Polda DIY Antisipasi Teroris Manfaatkan Lebaran KR A A A
70 15 September 2010 Australia akan periksa Densus 88 (Kapolri
Menolak)
KR A A A
71 17 September 2010 48 Anggota Densus 88 Polda Jateng Dilikuidasi
(Penanganan Teroris Tak Surut)
KR A A A
72 17 September 2010 Australia Diminta Stop Dukung Densus 88 Bernas A B B
73 21 September 2010 Perampokan Bank CIMB Niaga Terkait Terorisme
(Kapolri: Hasilnya untuk Beli Senjata Api)
KR A A A
74 21 September 2010 Keluarga Ingin Bertemu Korban Penembakan
(Kapolri: Densus Jangan Dituduh Aneh-aneh)
Bernas A A A
75 23 September 2010 Teroris Berencana Serang TNI (Tiga Polisi Tewas
Ditembak)
Bernas A A A
76 23 September 2010 Mapolsek Diserang, 3 Polisi Tewas (Diduga Balas
Dendam Teroris)
KR A A A
77 24 September 2010 Antisipasi Teroris Dibentuk Forum Bankom KR A A A
78 25 September 2010 Abu Tholut sangat Berbahaya (Pola aksi
Terorisme Berubah dari Bom ke Perang Kota)
Bernas B B B
 
 
79 25 September 2010 Jateng Persempit Ruang Gerak Teroris Bernas B A B
80 25 September 2010 Teroris Datangkan Warga Asing (Polri Libatkan
‘Striteing Force’)
KR A A A
81 26 September 2010 Kapolri Belum Minta Bantuan TNI Bernas A A A
82 26 September 2010 Polda DIY Siap Antisipasi Teroris KR B B B
83 28 September 2010 Penangkapan Teroris Langgar HAM (Polisi
Membantah, MMI Ancam Praperadilkan Densus
88)
Bernas A A A
84 2 Oktober 2010 Istri Terduga Teroris Mengadu (Polisi Buru
Kelompok Bersenjata)
KR A A A
85 6 Oktober 2010 Razia Teroris Wilayah Perbatasan (Polres
Gunungkidul)
KR A A A
86 9 Oktober 2010 Polri Tuduh Ba’asyir Motivasi Teroris KR B B B
 
 
Analisis berita ditinjau dari sub unit analisis Slant
No Tanggal Terbit Judul Berita SKH Peneliti Pengkoding1 Pengkoding2
1 24 Februari 2010 Tiga Teroris Ditangkap Bernas A A A
2 6 Maret 2010 14 Teroris Diringkus di NAD (Satu Anggota
Densus 88 Tewas)
KR B B B
3 8 Maret 2010 Teroris Di Aceh Sangat Berbahaya Bernas B B B
4 10 Maret 2010 Kematian Dulmatin Ditanggapi Dingin Bernas A A A
5 10 Maret 2010 Tiga Teroris Tewas Ditembak (Seorang Diduga
Dulmatin)
Bernas B B B
6 10 Maret 2010 Teroris Pamulang Beraksi Di Aceh Bernas B B B
7 10 Maret 2010 Aceh Akan Dijadikan Basis di Asia Tenggara (3
Teroris Ditembak, Seorang Diduga Dulmatin)
KR B B B
8 11 Maret 2010 Dulmatin Tewas, Keluarga Tak Kaget KR B B B
9 11 Maret 2010 Umar Patek Diburu (Dipastikan Dulmatin Tewas,
Teroris Masih Mengancam)
KR A A A
10 11 Maret 2010 Dulmatin Kendalikan Aceh (Miliki Kemampuan
Hebat di Atas Azahari dan Noordin M Top)
Bernas B B B
11 12 Maret 2010 Polda DIY Siap Antisipasi Teroris Bernas B B B
12 12 Maret 2010 Densus 88 ‘Obok-obok’ Klaten-Sukoharjo
(Perburuan Teroris Berlanjut di Jawa Tengah)
KR B B B
 
 
13 12 Maret 2010 Diburu, Generasi Baru Terorisme (Polisi Antar
Jasad Dulmatin)
Bernas B B B
14 13 Maret 2010 Lagi, 10 Teroris Dilumpuhkan (Dua Tewas
Ditembak)
Bernas B B B
15 13 Maret 2010 Lokasi Perbatasan Dijaga Ketat Densus 88 (Istri
Dulmatin Kabur)
Bernas B B B
16 13 Maret 2010 Keluarga Tolak Dulmatin Disebut Teroris Bernas B B B
17 14 Maret 2010 Teroris Pasang Bom di Tamu Hotel Borobudur
(Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Latihan
Gabungan Antiteror)
Bernas B B B
18 14 Maret 2010 Teroris Ditembak, Bisa Jadi Idola (Buyung
Nasution : Jangan Dibiasakan)
KR B A A
19 15 Maret 2010 Dua Jenasah Teroris Dibawa ke RS Polri Bernas B B B
20 15 Maret 2010 Keluarga Teroris Sulit Dipantau (Istri Dulmatin
Belum Pulang)
KR B B B
21 15 Maret 2010 Terorisme Jadi Bahaya Laten Bernas B B B
22 15 Maret 2010 Jaja Pimpinan Ring Banten (Teroris yang tewas di
Aceh)
Bernas B B B
23 17 Maret 2010 Keluarga Jaja Tunggu Tes DNA Bernas B B B
24 17 Maret 2010 Kapolri: Teroris di Aceh DPO Jakarta Bernas B B B
25 17 Maret 2010 7 Teroris Diburu Densus 88 (Latihan Militer Ilegal
Di Aceh)
KR B B B
 
 
26 18 Maret 2010 Mantan Relawan Mer-C Ditangkap (Diduga
Terlihat Teroris)
Bernas B B B
27 18 Maret 2010 Kapolda DIY : Gunungkidul Rawan Terorisme Bernas B B B
28 19 Maret 2010 Teroris Ingin Aceh Jadi Markas Bernas B B B
29 19 Maret 2010 Abu Asma Residivis Jambret Di Solo
(MENKUMHAM Teliti Kasus Atur Terroris Dari
LP)
KR B B B
30 21 Maret 2010 Isu Teroris Di Aceh Aneh Bernas A B B
31 13 April 2010 Lagi, Densus Tembak Teroris, Seorang Tewas Bernas B B B
32 13 April 2010 Lagi 6 Teroris Ditangkap (Dua Berhasil Melarikan
Diri)
KR B B B
33 30 April 2010 Rekuitme Terorisme 80 Persen Generasi Muda Bernas B B B
34 1 Mei 2010 63 Jaringan Teroris Ditangkap Bernas B B B
35 9 Mei 2010 Ba’asyir Tak Takut Ditangkap Lagi Bernas B B B
36 14 Mei 2010 Polisi Pulangkan 13 Terduga Teroris Bernas B B B
37 14 Mei 2010 Tiga Teroris di Sukoharjo Ditangkap (Terkait
Pelatihan Militer di Aceh)
Bernas A A A
38 14 Mei 2010 Lima Jasad Teroris Diidentifikasi (Ditembak Mati
di Karawang)
Bernas B B B
39 14 Mei 2010 3 ditangkap di Sukoharjo (5 Terduga Teroris
Tewas di Cawang-Cikampek)
KR B B B
40 15 Mei 2010 Polri Tengarai Ada Upaya Bunuh Presiden (Lagi, KR A B A
 
 
1 Terduga Teroris Ditangkap di Solo)
41 15 Mei 2010 SBY Jadi Target Teroris (Serang Para Pejabat Saat
Upacara 17 Agustus 2010)
Bernas A A A
42 15 Mei 2010 Lagi, Teroris Ditangkap Bernas A B A
43 18 Mei 2010 Kapolri: Teroris Terus Diburu Bernas B B B
44 18 Mei 2010 Aksi Main Tembak Dipertanyakan (Penanganan
Terorisme)
KR A A A
45 19 Mei 2010 Kakak Beradik Ditangkap di Solo (Terduga
Teroris)
KR B B B
46 22 Mei 2010 Daerah Pegunungan Rawan Persembunyian
Teroris
KR B B B
47 14 Juni 2010 70 “Teroris” Berhasil Dibekuk (Sandera Bupati
Sleman dan Sejumlah Pejabat)
Bernas B B B
48 24 Juni 2010 Sonata Ditangkap Hidup-hidup (Seorang Teroris
Ditembak Mati)
Bernas B B B
49 24 Juni 2010 Teroris tewas di tembak di Klaten (Tiga Orang
Berhasil Dibekuk)
KR B B B
50 24 Juni 2010 Baku Tembak Jadi Tontonan Warga KR B B B
51 25 Juni 2010 Ditemukan Dokumen Rencana Aksi Teror KR B B B
52 25 Juni 2010 Puluhan Alat Pembuat Bom Disita (Jenazah
Teroris Diterbangkan ke Jakarta)
Bernas B B B
53 26 Juni 2010 Sonata Siap Serang HUT Bhayangkara Bernas B B B
 
 
(Rangkaian Delapan Bom Siap Pakai)
54 26 Juni 2010 Teroris Ancam Kedubes Eropa (Keluarga Yuli
Diambil Sampel Liurnya)
KR B B B
55 19 Juli 2010 Kulonprogo Diisukan Tempat Latihan Teroris Bernas B B B
56 21 Juli 2010 ISAC Ajukan Praperadilan (Tuding Densus Salah
Tangkap Teroris)
KR B B B
57 21 Juli 2010 Penangkapan Muarifin Dipersoalkan Bernas B B B
58 10 Agustus 2010 Ba’asyir Ditangkap Lagi (Diduga Terkait
Kelompok Bandung-Aceh)
KR B B B
59 10 Agustus 2010 Istri Ba’asyir Dipulangkan Bernas B B B
60 10 Agustus 2010 Penangkapan Paksa Sebuah Provokasi (JAT Solo
Tuntut Pembebasan Ba’asyir)
Bernas B B B
61 10 Agustus 2010 Ba’asyir Ditangkap Lagi (Tolak Diperiksa Densus
Karena Membantu Kafir)
Bernas B B B
62 10 Agustus 2010 Polri Buru Warga Perancis (Terkait Rencana
Peledakan)
Bernas B B B
63 11 Agustus 2010 Dituduh Gagas Peledakan (Polri Akui Punya
Video Keterlibatan Ba’asyir)
KR B B B
64 11 Agustus 2010 Teroris Incar Tiga Kedutaan (FUI Minta Ba’asyir
Dibebaskan)
Bernas B B B
65 12 Agustus 2010 Aliran Dana Ba’asyir Ke Jaringan Teroris (Polri
Miliki Bukti)
Bernas B B B
 
 
66 12 Agustus 2010 TPM Akan Pra peradilkan Polri Bernas B B B
67 14 Agustus 2010 Ba’asyir Tetap Bungkam (Polisi Percepat Berkas) KR B B B
68 19 Agustus 2010 Ba’asyir Serahkan Rp 175 juta dan 5.000 Dolar
(Untuk Latihan Militer Di Aceh)
Bernas B B B
69 6 September 2010 Polda DIY Antisipasi Teroris Manfaatkan Lebaran KR B B B
70 15 September 2010 Australia akan periksa Densus 88 (Kapolri
Menolak)
KR B B B
71 17 September 2010 48 Anggota Densus 88 Polda Jateng Dilikuidasi
(Penanganan Teroris Tak Surut)
KR B B B
72 17 September 2010 Australia Diminta Stop Dukung Densus 88 Bernas B B B
73 21 September 2010 Perampokan Bank CIMB Niaga Terkait Terorisme
(Kapolri: Hasilnya untuk Beli Senjata Api)
KR B B B
74 21 September 2010 Keluarga Ingin Bertemu Korban Penembakan
(Kapolri: Densus Jangan Dituduh Aneh-aneh)
Bernas B B B
75 23 September 2010 Teroris Berencana Serang TNI (Tiga Polisi Tewas
Ditembak)
Bernas B B B
76 23 September 2010 Mapolsek Diserang, 3 Polisi Tewas (Diduga Balas
Dendam Teroris)
KR B B B
77 24 September 2010 Antisipasi Teroris Dibentuk Forum Bankom KR B B B
78 25 September 2010 Abu Tholut sangat Berbahaya (Pola aksi
Terorisme Berubah dari Bom ke Perang Kota)
Bernas B B B
79 25 September 2010 Jateng Persempit Ruang Gerak Teroris Bernas B B B
 
 
80 25 September 2010 Teroris Datangkan Warga Asing (Polri Libatkan
‘Striteing Force’)
KR B B B
81 26 September 2010 Kapolri Belum Minta Bantuan TNI Bernas B B B
82 26 September 2010 Polda DIY Siap Antisipasi Teroris KR B B B
83 28 September 2010 Penangkapan Teroris Langgar HAM (Polisi
Membantah, MMI Ancam Praperadilkan Densus
88)
Bernas B B B
84 2 Oktober 2010 Istri Terduga Teroris Mengadu (Polisi Buru
Kelompok Bersenjata)
KR B B B
85 6 Oktober 2010 Razia Teroris Wilayah Perbatasan (Polres
Gunungkidul)
KR B B B
86 9 Oktober 2010 Polri Tuduh Ba’asyir Motivasi Teroris KR B B B
 
 
Analisis berita ditinjau dari sub unit analisis Source Bias
No Tanggal Terbit Judul Berita SKH Peneliti Pengkoding1 Pengkoding2
1 24 Februari 2010 Tiga Teroris Ditangkap Bernas B A B
2 6 Maret 2010 14 Teroris Diringkus di NAD (Satu Anggota
Densus 88 Tewas)
KR A A A
3 8 Maret 2010 Teroris Di Aceh Sangat Berbahaya Bernas B A B
4 10 Maret 2010 Kematian Dulmatin Ditanggapi Dingin Bernas A A A
5 10 Maret 2010 Tiga Teroris Tewas Ditembak (Seorang Diduga
Dulmatin)
Bernas A A A
6 10 Maret 2010 Teroris Pamulang Beraksi Di Aceh Bernas B B B
7 10 Maret 2010 Aceh Akan Dijadikan Basis di Asia Tenggara (3
Teroris Ditembak, Seorang Diduga Dulmatin)
KR C C C
8 11 Maret 2010 Dulmatin Tewas, Keluarga Tak Kaget KR C A A
9 11 Maret 2010 Umar Patek Diburu (Dipastikan Dulmatin Tewas,
Teroris Masih Mengancam)
KR A A A
10 11 Maret 2010 Dulmatin Kendalikan Aceh (Miliki Kemampuan
Hebat di Atas Azahari dan Noordin M Top)
Bernas A A A
11 12 Maret 2010 Polda DIY Siap Antisipasi Teroris Bernas C C C
12 12 Maret 2010 Densus 88 ‘Obok-obok’ Klaten-Sukoharjo
(Perburuan Teroris Berlanjut di Jawa Tengah)
KR A A A
 
 
13 12 Maret 2010 Diburu, Generasi Baru Terorisme (Polisi Antar
Jasad Dulmatin)
Bernas B A B
14 13 Maret 2010 Lagi, 10 Teroris Dilumpuhkan (Dua Tewas
Ditembak)
Bernas A A A
15 13 Maret 2010 Lokasi Perbatasan Dijaga Ketat Densus 88 (Istri
Dulmatin Kabur)
Bernas B B B
16 13 Maret 2010 Keluarga Tolak Dulmatin Disebut Teroris Bernas C C C
17 14 Maret 2010 Teroris Pasang Bom di Tamu Hotel Borobudur
(Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Latihan
Gabungan Antiteror)
Bernas C C C
18 14 Maret 2010 Teroris Ditembak, Bisa Jadi Idola (Buyung
Nasution : Jangan Dibiasakan)
KR B A B
19 15 Maret 2010 Dua Jenasah Teroris Dibawa ke RS Polri Bernas C B B
20 15 Maret 2010 Keluarga Teroris Sulit Dipantau (Istri Dulmatin
Belum Pulang)
KR C A C
21 15 Maret 2010 Terorisme Jadi Bahaya Laten Bernas C B C
22 15 Maret 2010 Jaja Pimpinan Ring Banten (Teroris yang tewas di
Aceh)
Bernas C C C
23 17 Maret 2010 Keluarga Jaja Tunggu Tes DNA Bernas C C C
24 17 Maret 2010 Kapolri: Teroris di Aceh DPO Jakarta Bernas C C C
25 17 Maret 2010 7 Teroris Diburu Densus 88 (Latihan Militer Ilegal
Di Aceh)
KR C C C
 
 
26 18 Maret 2010 Mantan Relawan Mer-C Ditangkap (Diduga
Terlihat Teroris)
Bernas A A A
27 18 Maret 2010 Kapolda DIY : Gunungkidul Rawan Terorisme Bernas C C C
28 19 Maret 2010 Teroris Ingin Aceh Jadi Markas Bernas C C C
29 19 Maret 2010 Abu Asma Residivis Jambret Di Solo
(MENKUMHAM Teliti Kasus Atur Terroris Dari
LP)
KR B A B
30 21 Maret 2010 Isu Teroris Di Aceh Aneh Bernas C B B
31 13 April 2010 Lagi, Densus Tembak Teroris, Seorang Tewas
(Tersangka Teroris Diserang Malaria)
Bernas C C C
32 13 April 2010 Lagi 6 Teroris Ditangkap (Dua Berhasil Melarikan
Diri)
KR C C C
33 30 April 2010 Rekuitme Terorisme 80 Persen Generasi Muda Bernas C C C
34 1 Mei 2010 63 Jaringan Teroris Ditangkap Bernas C B C
35 9 Mei 2010 Ba’asyir Tak Takut Ditangkap Lagi Bernas B B B
36 14 Mei 2010 Polisi Pulangkan 13 Terduga Teroris Bernas C C C
37 14 Mei 2010 Tiga Teroris di Sukoharjo Ditangkap (Terkait
Pelatihan Militer di Aceh)
Bernas B B B
38 14 Mei 2010 Lima Jasad Teroris Diidentifikasi (Ditembak Mati
di Karawang)
Bernas C C C
39 14 Mei 2010 3 ditangkap di Sukoharjo (5 Terduga Teroris
Tewas di Cawang-Cikampek)
KR A A A
 
 
40 15 Mei 2010 Polri Tengarai Ada Upaya Bunuh Presiden (Lagi,
1 Terduga Teroris Ditangkap di Solo)
KR C C C
41 15 Mei 2010 SBY Jadi Target Teroris (Serang Para Pejabat Saat
Upacara 17 Agustus 2010)
Bernas C C C
42 15 Mei 2010 Lagi, Teroris Ditangkap Bernas B B B
43 18 Mei 2010 Kapolri: Teroris Terus Diburu Bernas C C C
44 18 Mei 2010 Aksi Main Tembak Dipertanyakan (Penanganan
Terorisme)
KR B B B
45 19 Mei 2010 Kakak Beradik Ditangkap di Solo (Terduga
Teroris)
KR B B B
46 22 Mei 2010 Dearah Pegunungan Rawan Persembunyian
Teroris
KR C C C
47 14 Juni 2010 70 “Teroris” Berhasil Dibekuk (Sandera Bupati
Sleman dan Sejumlah Pejabat)
Bernas C C C
48 24 Juni 2010 Sonata Ditangkap Hidup-hidup (Seorang Teroris
Ditembak Mati)
Bernas C C C
49 24 Juni 2010 Teroris tewas di tembak di Klaten (Tiga Orang
Berhasil Dibekuk)
KR A A A
50 24 Juni 2010 Baku Tembak Jadi Tontonan Warga KR C C C
51 25 Juni 2010 Ditemukan Dokumen Rencana Aksi Teror KR B A A
52 25 Juni 2010 Puluhan Alat Pembuat Bom Disita (Jenazah
Teroris Diterbangkan ke Jakarta)
Bernas C C C
 
 
53 26 Juni 2010 Sonata Siap Serang HUT Bhayangkara
(Rangkaian Delapan Bom Siap Pakai)
Bernas C A C
54 26 Juni 2010 Teroris Ancam Kedubes Eropa (Keluarga Yuli
Diambil Sampel Liurnya)
KR A A A
55 19 Juli 2010 Kulonprogo Diisukan Tempat Latihan Teroris Bernas C C C
56 21 Juli 2010 ISAC Ajukan Praperadilan (Tuding Densus Salah
Tangkap Teroris)
KR C B C
57 21 Juli 2010 Penangkapan Muarifin Dipersoalkan Bernas B A B
58 10 Agustus 2010 Ba’asyir Ditangkap Lagi (Diduga Terkait
Kelompok Bandung-Aceh)
KR B B B
59 10 Agustus 2010 Istri Ba’asyir Dipulangkan Bernas C B B
60 10 Agustus 2010 Penangkapan Paksa Sebuah Provokasi (JAT Solo
Tuntut Pembebasan Ba’asyir)
Bernas C C C
61 10 Agustus 2010 Ba’asyir Ditangkap Lagi (Tolak Diperiksa Densus
Karena Membantu Kafir)
Bernas B B B
62 10 Agustus 2010 Polri Buru Warga Perancis (Terkait Rencana
Peledakan)
Bernas C C C
63 11 Agustus 2010 Dituduh Gagas Peledakan (Polri Akui Punya
Video Keterlibatan Ba’asyir)
KR A A A
64 11 Agustus 2010 Teroris Incar Tiga Kedutaan (FUI Minta Ba’asyir
Dibebaskan)
Bernas A A A
65 12 Agustus 2010 Aliran Dana Ba’asyir Ke Jaringan Teroris (Polri Bernas B B B
 
 
Miliki Bukti)
66 12 Agustus 2010 TPM Akan Pra peradilkan Polri Bernas C C C
67 14 Agustus 2010 Ba’asyir Tetap Bungkam (Polisi Percepat Berkas) KR B B B
68 19 Agustus 2010 Ba’asyir Serahkan Rp 175 juta dan 5.000 Dolar
(Untuk Latihan Militer Di Aceh)
Bernas B B B
69 6 September 2010 Polda DIY Antisipasi Teroris Manfaatkan Lebaran KR C C C
70 15 September 2010 Australia akan periksa Densus 88 (Kapolri
Menolak)
KR B B B
71 17 September 2010 48 Anggota Densus 88 Polda Jateng Dilikuidasi
(Penanganan Teroris Tak Surut)
KR C B B
72 17 September 2010 Australia Diminta Stop Dukung Densus 88 Bernas C C C
73 21 September 2010 Perampokan Bank CIMB Niaga Terkait Terorisme
(Kapolri: Hasilnya untuk Beli Senjata Api)
KR C C C
74 21 September 2010 Keluarga Ingin Bertemu Korban Penembakan
(Kapolri: Densus Jangan Dituduh Aneh-aneh)
Bernas B B B
75 23 September 2010 Teroris Berencana Serang TNI (Tiga Polisi Tewas
Ditembak)
Bernas A A A
76 23 September 2010 Mapolsek Diserang, 3 Polisi Tewas (Diduga Balas
Dendam Teroris)
KR B B B
77 24 September 2010 Antisipasi Teroris Dibentuk Forum Bankom KR C C C
78 25 September 2010 Abu Tholut sangat Berbahaya (Pola aksi
Terorisme Berubah dari Bom ke Perang Kota)
Bernas C C C
 
 
79 25 September 2010 Jateng Persempit Ruang Gerak Teroris Bernas C C C
80 25 September 2010 Teroris Datangkan Warga Asing (Polri Libatkan
‘Striteing Force’)
KR C C C
81 26 September 2010 Kapolri Belum Minta Bantuan TNI Bernas B B B
82 26 September 2010 Polda DIY Siap Antisipasi Teroris KR C C C
83 28 September 2010 Penangkapan Teroris Langgar HAM (Polisi
Membantah, MMI Ancam Praperadilkan Densus
88)
Bernas B B B
84 2 Oktober 2010 Istri Terduga Teroris Mengadu (Polisi Buru
Kelompok Bersenjata)
KR C C C
85 6 Oktober 2010 Razia Teroris Wilayah Perbatasan (Polres
Gunungkidul)
KR C C C
86 9 Oktober 2010 Polri Tuduh Ba’asyir Motivasi Teroris KR B B B
 
 
Analisis berita ditinjau dari sub unit analisis Verifikasi Terhadap Fakta
No Tanggal Terbit Judul Berita SKH Peneliti Pengkoding1 Pengkoding2
1 24 Februari 2010 Tiga Teroris Ditangkap Bernas A A A
2 6 Maret 2010 14 Teroris Diringkus di NAD (Satu Anggota
Densus 88 Tewas)
KR A A A
3 8 Maret 2010 Teroris Di Aceh Sangat Berbahaya Bernas A A A
4 10 Maret 2010 Kematian Dulmatin Ditanggapi Dingin Bernas A A A
5 10 Maret 2010 Tiga Teroris Tewas Ditembak (Seorang Diduga
Dulmatin)
Bernas A A A
6 10 Maret 2010 Teroris Pamulang Beraksi Di Aceh Bernas A A A
7 10 Maret 2010 Aceh Akan Dijadikan Basis di Asia Tenggara (3
Teroris Ditembak, Seorang Diduga Dulmatin)
KR A A A
8 11 Maret 2010 Dulmatin Tewas, Keluarga Tak Kaget KR A A A
9 11 Maret 2010 Umar Patek Diburu (Dipastikan Dulmatin Tewas,
Teroris Masih Mengancam)
KR A A A
10 11 Maret 2010 Dulmatin Kendalikan Aceh (Miliki Kemampuan
Hebat di Atas Azahari dan Noordin M Top)
Bernas A A A
11 12 Maret 2010 Polda DIY Siap Antisipasi Teroris Bernas A A A
12 12 Maret 2010 Densus 88 ‘Obok-obok’ Klaten-Sukoharjo
(Perburuan Teroris Berlanjut di Jawa Tengah)
KR A A A
 
 
13 12 Maret 2010 Diburu, Generasi Baru Terorisme (Polisi Antar
Jasad Dulmatin)
Bernas A A A
14 13 Maret 2010 Lagi, 10 Teroris Dilumpuhkan (Dua Tewas
Ditembak)
Bernas A A A
15 13 Maret 2010 Lokasi Perbatasan Dijaga Ketat Densus 88 (Istri
Dulmatin Kabur)
Bernas B B B
16 13 Maret 2010 Keluarga Tolak Dulmatin Disebut Teroris Bernas A A A
17 14 Maret 2010 Teroris Pasang Bom di Tamu Hotel Borobudur
(Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Latihan
Gabungan Antiteror)
Bernas A A A
18 14 Maret 2010 Teroris Ditembak, Bisa Jadi Idola (Buyung
Nasution : Jangan Dibiasakan)
KR A A A
19 15 Maret 2010 Dua Jenasah Teroris Dibawa ke RS Polri Bernas A A A
20 15 Maret 2010 Keluarga Teroris Sulit Dipantau (Istri Dulmatin
Belum Pulang)
KR A A A
21 15 Maret 2010 Terorisme Jadi Bahaya Laten Bernas B A B
22 15 Maret 2010 Jaja Pimpinan Ring Banten (Teroris yang tewas di
Aceh)
Bernas A A A
23 17 Maret 2010 Keluarga Jaja Tunggu Tes DNA Bernas A A A
24 17 Maret 2010 Kapolri: Teroris di Aceh DPO Jakarta Bernas B B B
25 17 Maret 2010 7 Teroris Diburu Densus 88 (Latihan Militer Ilegal
Di Aceh)
KR A A A
 
 
25 18 Maret 2010 Mantan Relawan Mer-C Ditangkap (Diduga
Terlihat Teroris)
Bernas A A A
26 18 Maret 2010 Kapolda DIY : Gunungkidul Rawan Terorisme Bernas A A A
27 19 Maret 2010 Teroris Ingin Aceh Jadi Markas Bernas A A A
28 19 Maret 2010 Abu Asma Residivis Jambret Di Solo
(MENKUMHAM Teliti Kasus Atur Terroris Dari
LP)
KR A A A
29 21 Maret 2010 Isu Teroris Di Aceh Aneh Bernas A A A
30 13 April 2010 Lagi, Densus Tembak Teroris, Seorang Tewas
(Tersangka Teroris Diserang Malaria)
Bernas A A A
31 13 April 2010 Lagi 6 Teroris Ditangkap (Dua Berhasil Melarikan
Diri)
KR A A A
32 30 April 2010 Rekuitme Terorisme 80 Persen Generasi Muda Bernas A A A
33 1 Mei 2010 63 Jaringan Teroris Ditangkap Bernas A A A
34 9 Mei 2010 Ba’asyir Tak Takut Ditangkap Lagi Bernas A A A
35 14 Mei 2010 Polisi Pulangkan 13 Terduga Teroris Bernas A A A
36 14 Mei 2010 Tiga Teroris di Sukoharjo Ditangkap (Terkait
Pelatihan Militer di Aceh)
Bernas A A A
37 14 Mei 2010 Lima Jasad Teroris Diidentifikasi (Ditembak Mati
di Karawang)
Bernas A A A
38 14 Mei 2010 3 ditangkap di Sukoharjo (5 Terduga Teroris
Tewas di Cawang-Cikampek)
KR A A A
 
 
40 15 Mei 2010 Polri Tengarai Ada Upaya Bunuh Presiden (Lagi,
1 Terduga Teroris Ditangkap di Solo)
KR A A A
41 15 Mei 2010 SBY Jadi Target Teroris (Serang Para Pejabat Saat
Upacara 17 Agustus 2010)
Bernas A A A
42 15 Mei 2010 Lagi, Teroris Ditangkap Bernas A A A
43 18 Mei 2010 Kapolri: Teroris Terus Diburu Bernas A A A
44 18 Mei 2010 Aksi Main Tembak Dipertanyakan (Penanganan
Terorisme)
KR A A A
45 19 Mei 2010 Kakak Beradik Ditangkap di Solo (Terduga
Teroris)
KR A A A
46 22 Mei 2010 Dearah Pegunungan Rawan Persembunyian
Teroris
KR A A A
47 14 Juni 2010 70 “Teroris” Berhasil Dibekuk (Sandera Bupati
Sleman dan Sejumlah Pejabat)
Bernas A B A
48 24 Juni 2010 Sonata Ditangkap Hidup-hidup (Seorang Teroris
Ditembak Mati)
Bernas A A A
49 24 Juni 2010 Teroris tewas di tembak di Klaten (Tiga Orang
Berhasil Dibekuk)
KR A A A
50 24 Juni 2010 Baku Tembak Jadi Tontonan Warga KR A A A
51 25 Juni 2010 Ditemukan DokumenRencana Aksi Teror KR A A A
52 25 Juni 2010 Puluhan Alat Pembuat Bom Disita (Jenazah
Teroris Diterbangkan ke Jakarta)
Bernas A A A
 
 
53 26 Juni 2010 Sonata Siap Serang HUT Bhayangkara
(Rangkaian Delapan Bom Siap Pakai)
Bernas A A A
54 26 Juni 2010 Teroris Ancam Kedubes Eropa (Keluarga Yuli
Diambil Sampel Liurnya)
KR A A A
55 19 Juli 2010 Kulonprogo Diisukan Tempat Latihan Teroris Bernas A A A
56 21 Juli 2010 ISAC Ajukan Praperadilan (Tuding Densus Salah
Tangkap Teroris)
KR A A A
57 21 Juli 2010 Penangkapan Muarifin Dipersoalkan Bernas A A A
58 10 Agustus 2010 Ba’asyir Ditangkap Lagi (Diduga Terkait
Kelompok Bandung-Aceh)
KR A A A
59 10 Agustus 2010 Istri Ba’asyir Dipulangkan Bernas A A A
60 10 Agustus 2010 Penangkapan Paksa Sebuah Provokasi (JAT Solo
Tuntut Pembebasan Ba’asyir)
Bernas A A A
61 10 Agustus 2010 Ba’asyir Ditangkap Lagi (Tolak Diperiksa Densus
Karena Membantu Kafir)
Bernas A A A
62 10 Agustus 2010 Polri Buru Warga Perancis (Terkait Rencana
Peledakan)
Bernas A A A
63 11 Agustus 2010 Dituduh Gagas Peledakan (Polri Akui Punya
Video Keterlibatan Ba’asyir)
KR A A A
64 11 Agustus 2010 Teroris Incar Tiga Kedutaan (FUI Minta Ba’asyir
Dibebaskan)
Bernas A A A
65 12 Agustus 2010 Aliran Dana Ba’asyir Ke Jaringan Teroris (Polri Bernas A A A
 
 
Miliki Bukti)
66 12 Agustus 2010 TPM Akan Pra peradilkan Polri Bernas A A A
67 14 Agustus 2010 Ba’asyir Tetap Bungkam (Polisi Percepat Berkas) KR A A A
68 19 Agustus 2010 Ba’asyir Serahkan Rp 175 juta dan 5.000 Dolar
(Untuk Latihan Militer Di Aceh)
Bernas A A A
69 6 September 2010 Polda DIY Antisipasi Teroris Manfaatkan Lebaran KR A A A
70 15 September 2010 Australia akan periksa Densus 88 (Kapolri
Menolak)
KR A A A
71 17 September 2010 48 Anggota Densus 88 Polda Jateng Dilikuidasi
(Penanganan Teroris Tak Surut)
KR A B A
72 17 September 2010 Australia Diminta Stop Dukung Densus 88 Bernas A A A
73 21 September 2010 Perampokan Bank CIMB Niaga Terkait Terorisme
(Kapolri: Hasilnya untuk Beli Senjata Api)
KR A A A
74 21 September 2010 Keluarga Ingin Bertemu Korban Penembakan
(Kapolri: Densus Jangan Dituduh Aneh-aneh)
Bernas A A A
75 23 September 2010 Teroris Berencana Serang TNI (Tiga Polisi Tewas
Ditembak)
Bernas A A A
76 23 September 2010 Mapolsek Diserang, 3 Polisi Tewas (Diduga Balas
Dendam Teroris)
KR A A A
77 24 September 2010 Antisipasi Teroris Dibentuk Forum Bankom KR A A A
78 25 September 2010 Abu Tholut sangat Berbahaya (Pola aksi
Terorisme Berubah dari Bom ke Perang Kota)
Bernas A A A
 
 
79 25 September 2010 Jateng Persempit Ruang Gerak Teroris Bernas B A B
80 25 September 2010 Teroris Datangkan Warga Asing (Polri Libatkan
‘Striteing Force’)
KR A A A
81 26 September 2010 Kapolri Belum Minta Bantuan TNI Bernas A A A
82 26 September 2010 Polda DIY Siap Antisipasi Teroris KR A A
83 28 September 2010 Penangkapan Teroris Langgar HAM (Polisi
Membantah, MMI Ancam Praperadilkan Densus
88)
Bernas A A A
84 2 Oktober 2010 Istri Terduga Teroris Mengadu (Polisi Buru
Kelompok Bersenjata)
KR A A A
85 6 Oktober 2010 Razia Teroris Wilayah Perbatasan (Polres
Gunungkidul)
KR A A A
86 9 Oktober 2010 Polri Tuduh Ba’asyir Motivasi Teroris KR A A A
 
 
CODING SHEET
Terorisme dan Kepolisian Dalam Pemberitaan Media Lokal
(Analisis Isi Pemberitaan terorisme dan upaya kepolisian dalam pemburuan terorisme
dalam SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Bernas Periode 23 Februari-23 Oktober 2010)
Nama/ no coder :
Tanggal berita :
Judul berita :
Surat Kabar :
I. Factuality
A. Truth
1. Jenis Fakta:
a. Fakta Sosiologi
b. Fakta Psikologi
c. Fakta Kombinasi
2. Kelengkapan unsur 5W +1 H:
a. Lengkap
b. Tidak Lengkap
3. Verifikasi Terhadap fakta:
a. Ada
b. Tidak Ada
B. Relevance
1. Pernyataan narasumber:
a. Relevan
b. Tidak relevan
2. Nilai Berita:
a. Tinggi
b. Menengah
c. Rendah
II. Impartiality
A. Balance
1. Source bias:
a. Multi sisi
b. Dua sisi
c. Satu sisi
 
 
2. Slant:
a. Ada
b. Tidak ada
B. Neutrality
1. Sensationalisme :
a. Sensationalisme
b. Tidak Sensasional
2. Linkage :
a. Ada
b. Tidak ada
 
 
Analisis berita ditinjau dari sub unit analisis Kelengkapan Unsur 5W + 1H
No Tanggal Terbit Judul Berita SKH Peneliti Pengkoding1 Pengkoding2
1 24 Februari 2010 Tiga Teroris Ditangkap Bernas B B B
2 6 Maret 2010 14 Teroris Diringkus di NAD (Satu Anggota
Densus 88 Tewas)
KR B B B
3 8 Maret 2010 Teroris Di Aceh Sangat Berbahaya Bernas A A A
4 10 Maret 2010 Kematian Dulmatin Ditanggapi Dingin Bernas A A A
5 10 Maret 2010 Tiga Teroris Tewas Ditembak (Seorang Diduga
Dulmatin)
Bernas A A A
6 10 Maret 2010 Teroris Pamulang Beraksi Di Aceh Bernas A A A
7 10 Maret 2010 Aceh Akan Dijadikan Basis di Asia Tenggara (3
Teroris Ditembak, Seorang Diduga Dulmatin)
KR A A A
8 11 Maret 2010 Dulmatin Tewas, Keluarga Tak Kaget KR A A A
9 11 Maret 2010 Umar Patek Diburu (Dipastikan Dulmatin Tewas,
Teroris Masih Mengancam)
KR A A A
10 11 Maret 2010 Dulmatin Kendalikan Aceh (Miliki Kemampuan
Hebat di Atas Azahari dan Noordin M Top)
Bernas A A A
11 12 Maret 2010 Polda DIY Siap Antisipasi Teroris Bernas B A A
12 12 Maret 2010 Densus 88 ‘Obok-obok’ Klaten-Sukoharjo
(Perburuan Teroris Berlanjut di Jawa Tengah)
KR A A A
 
 
13 12 Maret 2010 Diburu, Generasi Baru Terorisme (Polisi Antar
Jasad Dulmatin)
Bernas A A A
14 13 Maret 2010 Lagi, 10 Teroris Dilumpuhkan (Dua Tewas
Ditembak)
Bernas A A A
15 13 Maret 2010 Lokasi Perbatasan Dijaga Ketat Densus 88(Istri
Dulmatin Kabur)
Bernas A A A
16 13 Maret 2010 Keluarga Tolak Dulmatin Disebut Teroris Bernas A A A
17 14 Maret 2010 Teroris Pasang Bom di Tamu Hotel Borobudur
(Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Latihan
Gabungan Antiteror)
Bernas A A A
18 14 Maret 2010 Teroris Ditembak, Bisa Jadi Idola (Buyung
Nasution : Jangan Dibiasakan)
KR A A A
19 15 Maret 2010 Dua Jenasah Teroris Dibawa ke RS Polri Bernas A A A
20 15 Maret 2010 Keluarga Teroris Sulit Dipantau (Istri Dulmatin
Belum Pulang)
KR A A A
21 15 Maret 2010 Terorisme Jadi Bahaya Laten Bernas A A A
22 15 Maret 2010 Jaja Pimpinan Ring Banten (Teroris yang tewas di
Aceh)
Bernas A A A
23 17 Maret 2010 Keluarga Jaja Tunggu Tes DNA Bernas A A A
24 17 Maret 2010 Kapolri: Teroris di Aceh DPO Jakarta Bernas A B B
25 17 Maret 2010 7 Teroris Diburu Densus 88 (Latihan Militer Ilegal
Di Aceh)
KR A A A
 
 
26 18 Maret 2010 Mantan Relawan Mer-C Ditangkap (Diduga
Terlihat Teroris)
Bernas A A A
27 18 Maret 2010 Kapolda DIY : Gunungkidul Rawan Terorisme Bernas A A A
28 19 Maret 2010 Teroris Ingin Aceh Jadi Markas Bernas A A A
29 19 Maret 2010 Abu Asma Residivis Jambret Di Solo
(MENKUMHAM Teliti Kasus Atur Terroris Dari
LP)
KR A A A
30 21 Maret 2010 Isu Teroris Di Aceh Aneh Bernas A A A
31 13 April 2010 Lagi, Densus Tembak Teroris, Seorang Tewas Bernas A A A
32 13 April 2010 Lagi 6 Teroris Ditangkap (Dua Berhasil Melarikan
Diri)
KR A A A
33 30 April 2010 Rekuitme Terorisme 80 Persen Generasi Muda Bernas A B A
34 1 Mei 2010 63 Jaringan Teroris Ditangkap Bernas A A A
35 9 Mei 2010 Ba’asyir Tak Takut Ditangkap Lagi Bernas A A A
36 14 Mei 2010 Polisi Pulangkan 13 Terduga Teroris Bernas A A A
37 14 Mei 2010 Tiga Teroris di Sukoharjo Ditangkap (Terkait
Pelatihan Militer di Aceh)
Bernas A A A
38 14 Mei 2010 Lima Jasad Teroris Diidentifikasi (Ditembak Mati
di Karawang)
Bernas A A A
39 14 Mei 2010 3 ditangkap di Sukoharjo (5 Terduga Teroris
Tewas di Cawang-Cikampek)
KR A A A
40 15 Mei 2010 Polri Tengarai Ada Upaya Bunuh Presiden (Lagi, KR A A A
 
 
1 Terduga Teroris Ditangkap di Solo)
41 15 Mei 2010 SBY Jadi Target Teroris (Serang Para Pejabat Saat
Upacara 17 Agustus 2010)
Bernas A A A
42 15 Mei 2010 Lagi, Teroris Ditangkap Bernas A A A
43 18 Mei 2010 Kapolri: Teroris Terus Diburu Bernas A A A
44 18 Mei 2010 Aksi Main Tembak Dipertanyakan (Penanganan
Terorisme)
KR A A A
45 19 Mei 2010 Kakak Beradik Ditangkap di Solo (Terduga
Teroris)
KR A A A
46 22 Mei 2010 Daerah Pegunungan Rawan Persembunyian
Teroris
KR A A A
47 14 Juni 2010 70 “Teroris” Berhasil Dibekuk (Sandera Bupati
Sleman dan Sejumlah Pejabat)
Bernas A A A
48 24 Juni 2010 Sonata Ditangkap Hidup-hidup (Seorang Teroris
Ditembak Mati)
Bernas A A A
49 24 Juni 2010 Teroris tewas di tembak di Klaten (Tiga Orang
Berhasil Dibekuk)
KR A A A
50 24 Juni 2010 Baku Tembak Jadi Tontonan Warga KR A A A
51 25 Juni 2010 Ditemukan DokumenRencana Aksi Teror KR A A A
52 25 Juni 2010 Puluhan Alat Pembuat Bom Disita (Jenazah
Teroris Diterbangkan ke Jakarta)
Bernas A A A
53 26 Juni 2010 Sonata Siap Serang HUT Bhayangkara Bernas A A A
 
 
(Rangkaian Delapan Bom Siap Pakai)
54 26 Juni 2010 Teroris Ancam Kedubes Eropa (Keluarga Yuli
Diambil Sampel Liurnya)
KR A A A
55 19 Juli 2010 Kulonprogo Diisukan Tempat Latihan Teroris Bernas A A A
56 21 Juli 2010 ISAC Ajukan Praperadilan (Tuding Densus Salah
Tangkap Teroris)
KR A A A
57 21 Juli 2010 Penangkapan Muarifin Dipersoalkan Bernas A A A
58 10 Agustus 2010 Ba’asyir Ditangkap Lagi (Diduga Terkait
Kelompok Bandung-Aceh)
KR A A A
59 10 Agustus 2010 Istri Ba’asyir Dipulangkan Bernas A A A
60 10 Agustus 2010 Penangkapan Paksa Sebuah Provokasi (JAT Solo
Tuntut Pembebasan Ba’asyir)
Bernas A A A
61 10 Agustus 2010 Ba’asyir Ditangkap Lagi (Tolak Diperiksa Densus
Karena Membantu Kafir)
Bernas A A A
62 10 Agustus 2010 Polri Buru Warga Perancis (Terkait Rencana
Peledakan)
Bernas A A A
63 11 Agustus 2010 Dituduh Gagas Peledakan (Polri Akui Punya
Video Keterlibatan Ba’asyir)
KR A A A
64 11 Agustus 2010 Teroris Incar Tiga Kedutaan (FUI Minta Ba’asyir
Dibebaskan)
Bernas A B B
65 12 Agustus 2010 Aliran Dana Ba’asyir Ke Jaringan Teroris (Polri
Miliki Bukti)
Bernas A A A
 
 
66 12 Agustus 2010 TPM Akan Pra peradilkan Polri Bernas A A A
67 14 Agustus 2010 Ba’asyir Tetap Bungkam (Polisi Percepat Berkas) KR A A A
68 19 Agustus 2010 Ba’asyir Serahkan Rp 175 juta dan 5.000 Dolar
(Untuk Latihan Militer Di Aceh)
Bernas A A A
69 6 September 2010 Polda DIY Antisipasi Teroris Manfaatkan Lebaran KR A A A
70 15 September 2010 Australia akan periksa Densus 88 (Kapolri
Menolak)
KR A A A
71 17 September 2010 48 Anggota Densus 88 Polda Jateng Dilikuidasi
(Penanganan Teroris Tak Surut)
KR A A A
72 17 September 2010 Australia Diminta Stop Dukung Densus 88 Bernas A A A
73 21 September 2010 Perampokan Bank CIMB Niaga Terkait Terorisme
(Kapolri: Hasilnya untuk Beli Senjata Api)
KR A A A
74 21 September 2010 Keluarga Ingin Bertemu Korban Penembakan
(Kapolri: Densus Jangan Dituduh Aneh-aneh)
Bernas A A A
75 23 September 2010 Teroris Berencana Serang TNI (Tiga Polisi Tewas
Ditembak)
Bernas A B A
76 23 September 2010 Mapolsek Diserang, 3 Polisi Tewas (Diduga Balas
Dendam Teroris)
KR A A A
77 24 September 2010 Antisipasi Teroris Dibentuk Forum Bankom KR A A A
78 25 September 2010 Abu Tholut sangat Berbahaya (Pola aksi
Terorisme Berubah dari Bom ke Perang Kota)
Bernas A A A
79 25 September 2010 Jateng Persempit Ruang Gerak Teroris Bernas B B B
 
 
80 25 September 2010 Teroris Datangkan Warga Asing (Polri Libatkan
‘Striteing Force’)
KR A A A
81 26 September 2010 Kapolri Belum Minta Bantuan TNI Bernas A A A
82 26 September 2010 Polda DIY Siap Antisipasi Teroris KR A A A
83 28 September 2010 Penangkapan Teroris Langgar HAM (Polisi
Membantah, MMI Ancam Praperadilkan Densus
88)
Bernas A A A
84 2 Oktober 2010 Istri Terduga Teroris Mengadu (Polisi Buru
Kelompok Bersenjata)
KR A A A
85 6 Oktober 2010 Razia Teroris Wilayah Perbatasan (Polres
Gunungkidul)
KR A A A
86 9 Oktober 2010 Polri Tuduh Ba’asyir Motivasi Teroris KR A A A
 
 
Analisis berita ditinjau dari sub unit analisis Linkage
No Tanggal Terbit Judul Berita SKH Peneliti Pengkoding1 Pengkoding2
1 24 Februari 2010 Tiga Teroris Ditangkap Bernas A A A
2 6 Maret 2010 14 Teroris Diringkus di NAD (Satu Anggota
Densus 88 Tewas)
KR A A A
3 8 Maret 2010 Teroris Di Aceh Sangat Berbahaya Bernas A A A
4 10 Maret 2010 Kematian Dulmatin Ditanggapi Dingin Bernas A A A
5 10 Maret 2010 Tiga Teroris Tewas Ditembak (Seorang Diduga
Dulmatin)
Bernas A A A
6 10 Maret 2010 Teroris Pamulang Beraksi Di Aceh Bernas A A A
7 10 Maret 2010 Aceh Akan Dijadikan Basis di Asia Tenggara (3
Teroris Ditembak, Seorang Diduga Dulmatin)
KR A A A
8 11 Maret 2010 Dulmatin Tewas, Keluarga Tak Kaget KR A A A
9 11 Maret 2010 Umar Patek Diburu (Dipastikan Dulmatin Tewas,
Teroris Masih Mengancam)
KR A A A
10 11 Maret 2010 Dulmatin Kendalikan Aceh (Miliki Kemampuan
Hebat di Atas Azahari dan Noordin M Top)
Bernas A A A
11 12 Maret 2010 Polda DIY Siap Antisipasi Teroris Bernas A A A
12 12 Maret 2010 Densus 88 ‘Obok-obok’ Klaten-Sukoharjo
(Perburuan Teroris Berlanjut di Jawa Tengah)
KR A A A
 
 
13 12 Maret 2010 Diburu, Generasi Baru Terorisme (Polisi Antar
Jasad Dulmatin)
Bernas A A A
14 13 Maret 2010 Lagi, 10 Teroris Dilumpuhkan (Dua Tewas
Ditembak)
Bernas A A A
15 13 Maret 2010 Lokasi Perbatasan Dijaga Ketat Densus 88 (Istri
Dulmatin Kabur)
Bernas A A A
16 13 Maret 2010 Keluarga Tolak Dulmatin Disebut Teroris Bernas A A A
17 14 Maret 2010 Teroris Pasang Bom di Tamu Hotel Borobudur
(Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Latihan
Gabungan Antiteror)
Bernas A A A
18 14 Maret 2010 Teroris Ditembak, Bisa Jadi Idola (Buyung
Nasution : Jangan Dibiasakan)
KR A A A
19 15 Maret 2010 Dua Jenasah Teroris Dibawa ke RS Polri Bernas A A A
20 15 Maret 2010 Keluarga Teroris Sulit Dipantau (Istri Dulmatin
Belum Pulang)
KR A A A
21 15 Maret 2010 Terorisme Jadi Bahaya Laten Bernas A A A
22 15 Maret 2010 Jaja Pimpinan Ring Banten (Teroris yang tewas di
Aceh)
Bernas A A A
23 17 Maret 2010 Keluarga Jaja Tunggu Tes DNA Bernas A A A
24 17 Maret 2010 Kapolri: Teroris di Aceh DPO Jakarta Bernas A A A
25 17 Maret 2010 7 Teroris Diburu Densus 88 (Latihan Militer Ilegal
Di Aceh)
KR A A A
 
 
26 18 Maret 2010 Mantan Relawan Mer-C Ditangkap (Diduga
Terlihat Teroris)
Bernas A A A
27 18 Maret 2010 Kapolda DIY : Gunungkidul Rawan Terorisme Bernas A A A
28 19 Maret 2010 Teroris Ingin Aceh Jadi Markas Bernas A A A
29 19 Maret 2010 Abu Asma Residivis Jambret Di Solo
(MENKUMHAM Teliti Kasus Atur Terroris Dari
LP)
KR A A A
30 21 Maret 2010 Isu Teroris Di Aceh Aneh Bernas A A A
31 13 April 2010 Lagi, Densus Tembak Teroris, Seorang Tewas
(Tersangka Teroris Diserang Malaria)
Bernas A A A
32 13 April 2010 Lagi 6 Teroris Ditangkap (Dua Berhasil Melarikan
Diri)
KR A A A
33 30 April 2010 Rekuitme Terorisme 80 Persen Generasi Muda Bernas A A A
34 1 Mei 2010 63 Jaringan Teroris Ditangkap Bernas A A A
35 9 Mei 2010 Ba’asyir Tak Takut Ditangkap Lagi Bernas A A A
36 14 Mei 2010 Polisi Pulangkan 13 Terduga Teroris Bernas A A A
37 14 Mei 2010 Tiga Teroris Di Sukoharjo Ditangkap (Terkait
Pelatihan Militer di Aceh)
Bernas A A A
38 14 Mei 2010 Lima Jasad Teroris Diidentifikasi (Ditembak Mati
di Karawang)
Bernas A A A
39 14 Mei 2010 3 ditangkap di Sukoharjo (5 Terduga Teroris
Tewas di Cawang-Cikampek)
KR A A A
 
 
40 15 Mei 2010 Polri Tengarai Ada Upaya Bunuh Presiden (Lagi,
1 Terduga Teroris Ditangkap di Solo)
KR A A A
41 15 Mei 2010 SBY Jadi Target Teroris (Serang Para Pejabat Saat
Upacara 17 Agustus 2010)
Bernas A A A
42 15 Mei 2010 Lagi, Teroris Ditangkap Bernas A A A
43 18 Mei 2010 Kapolri: Teroris Terus Diburu Bernas A A A
44 18 Mei 2010 Aksi Main Tembak Dipertanyakan (Penanganan
Terorisme)
KR A A A
45 19 Mei 2010 Kakak Beradik Ditangkap di Solo (Terduga
Teroris)
KR A A A
46 22 Mei 2010 Dearah Pegunungan Rawan Persembunyian
Teroris
KR A A A
47 14 Juni 2010 70 “Teroris” Berhasil Dibekuk (Sandera Bupati
Sleman dan Sejumlah Pejabat)
Bernas A A A
48 24 Juni 2010 Sonata Ditangkap Hidup-hidup (Seorang Teroris
Ditembak Mati)
Bernas A A A
49 24 Juni 2010 Teroris tewas di tembak di Klaten (Tiga Orang
Berhasil Dibekuk)
KR A A A
50 24 Juni 2010 Baku Tembak Jadi Tontonan Warga KR A A A
51 25 Juni 2010 Ditemukan DokumenRencana Aksi Teror KR A A A
52 25 Juni 2010 Puluhan Alat Pembuat Bom Disita (Jenazah
Teroris Diterbangkan ke Jakarta)
Bernas A A A
 
 
53 26 Juni 2010 Sonata Siap Serang HUT Bhayangkara
(Rangkaian Delapan Bom Siap Pakai)
Bernas A A A
54 26 Juni 2010 Teroris Ancam Kedubes Eropa (Keluarga Yuli
Diambil Sampel Liurnya)
KR A A A
55 19 Juli 2010 Kulonprogo Diisukan Tempat Latihan Teroris Bernas A A A
56 21 Juli 2010 ISAC Ajukan Praperadilan (Tuding Densus Salah
Tangkap Teroris)
KR A A A
57 21 Juli 2010 Penangkapan Muarifin Dipersoalkan Bernas A A A
58 10 Agustus 2010 Ba’asyir Ditangkap Lagi (Diduga Terkait
Kelompok Bandung-Aceh)
KR A A A
59 10 Agustus 2010 Istri Ba’asyir Dipulangkan Bernas A A A
60 10 Agustus 2010 Penangkapan Paksa Sebuah Provokasi (JAT Solo
Tuntut Pembebasan Ba’asyir)
Bernas A A A
61 10 Agustus 2010 Ba’asyir Ditangkap Lagi (Tolak Diperiksa Densus
Karena Membantu Kafir)
Bernas A A A
62 10 Agustus 2010 Polri Buru Warga Perancis (Terkait Rencana
Peledakan)
Bernas A A A
63 11 Agustus 2010 Dituduh Gagas Peledakan (Polri Akui Punya
Video Keterlibatan Ba’asyir)
KR A A A
64 11 Agustus 2010 Teroris Incar Tiga Kedutaan (FUI Minta Ba’asyir
Dibebaskan)
Bernas A A A
65 12 Agustus 2010 Aliran Dana Ba’asyir Ke Jaringan Teroris (Polri Bernas A A A
 
 
Miliki Bukti)
66 12 Agustus 2010 TPM Akan Pra peradilkan Polri Bernas A A A
67 14 Agustus 2010 Ba’asyir Tetap Bungkam (Polisi Percepat Berkas) KR A A A
68 19 Agustus 2010 Ba’asyir Serahkan Rp 175 juta dan 5.000 Dolar
(Untuk Latihan Militer Di Aceh)
Bernas A A A
69 6 September 2010 Polda DIY Antisipasi Teroris Manfaatkan Lebaran KR A A A
70 15 September 2010 Australia akan periksa Densus 88 (Kapolri
Menolak)
KR A A A
71 17 September 2010 48 Anggota Densus 88 Polda Jateng Dilikuidasi
(Penanganan Teroris Tak Surut)
KR A A A
72 17 September 2010 Australia Diminta Stop Dukung Densus 88 Bernas A A A
73 21 September 2010 Perampokan Bank CIMB Niaga Terkait Terorisme
(Kapolri: Hasilnya untuk Beli Senjata Api)
KR A A A
74 21 September 2010 Keluarga Ingin Bertemu Korban Penembakan
(Kapolri: Densus Jangan Dituduh Aneh-aneh)
Bernas A A A
75 23 September 2010 Teroris Berencana Serang TNI (Tiga Polisi Tewas
Ditembak)
Bernas A A A
76 23 September 2010 Mapolsek Diserang, 3 Polisi Tewas (Diduga Balas
Dendam Teroris)
KR A A A
77 24 September 2010 Antisipasi Teroris Dibentuk Forum Bankom KR A A A
78 25 September 2010 Abu Tholut sangat Berbahaya (Pola aksi
Terorisme Berubah dari Bom ke Perang Kota)
Bernas A A A
 
 
79 25 September 2010 Jateng Persempit Ruang Gerak Teroris Bernas A A A
80 25 September 2010 Teroris Datangkan Warga Asing (Polri Libatkan
‘Striteing Force’)
KR A A A
81 26 September 2010 Kapolri Belum Minta Bantuan TNI Bernas A A A
82 26 September 2010 Polda DIY Siap Antisipasi Teroris KR A A A
83 28 September 2010 Penangkapan Teroris Langgar HAM (Polisi
Membantah, MMI Ancam Praperadilkan Densus
88)
Bernas A A A
84 2 Oktober 2010 Istri Terduga Teroris Mengadu (Polisi Buru
Kelompok Bersenjata)
KR A A A
85 6 Oktober 2010 Razia Teroris Wilayah Perbatasan (Polres
Gunungkidul)
KR A A A
86 9 Oktober 2010 Polri Tuduh Ba’asyir Motivasi Teroris KR A A A
 
 
Analisis berita ditinjau dari sub unit analisis Nilai Berita
No Tanggal Terbit Judul Berita SKH Peneliti Pengkoding1 Pengkoding2
1 24 Februari 2010 Tiga Teroris Ditangkap Bernas B B B
2 6 Maret 2010 14 Teroris Diringkus di NAD (Satu Anggota
Densus 88 Tewas)
KR B B B
3 8 Maret 2010 Teroris Di Aceh Sangat Berbahaya Bernas B B B
4 10 Maret 2010 Kematian Dulmatin Ditanggapi Dingin Bernas C C C
5 10 Maret 2010 Tiga Teroris Tewas Ditembak (Seorang Diduga
Dulmatin)
Bernas A A A
6 10 Maret 2010 Teroris Pamulang Beraksi Di Aceh Bernas C B C
7 10 Maret 2010 Aceh Akan Dijadikan Basis di Asia Tenggara (3
Teroris Ditembak, Seorang Diduga Dulmatin)
KR B B B
8 11 Maret 2010 Dulmatin Tewas, Keluarga Tak Kaget KR C C C
9 11 Maret 2010 Umar Patek Diburu (Dipastikan Dulmatin Tewas,
Teroris Masih Mengancam)
KR A B A
10 11 Maret 2010 Dulmatin Kendalikan Aceh (Miliki Kemampuan
Hebat di Atas Azahari dan Noordin M Top)
Bernas B B B
11 12 Maret 2010 Polda DIY Siap Antisipasi Teroris Bernas C B C
12 12 Maret 2010 Densus 88 ‘Obok-obok’ Klaten-Sukoharjo
(Perburuan Teroris Berlanjut di Jawa Tengah)
KR B B B
 
 
13 12 Maret 2010 Diburu, Generasi Baru Terorisme (Polisi Antar
Jasad Dulmatin)
Bernas B B B
14 13 Maret 2010 Lagi, 10 Teroris Dilumpuhkan (Dua Tewas
Ditembak)
Bernas B B B
15 13 Maret 2010 Lokasi Perbatasan Dijaga Ketat Densus 88 (Istri
Dulmatin Kabur)
Bernas B B B
16 13 Maret 2010 Keluarga Tolak Dulmatin Disebut Teroris Bernas C C C
17 14 Maret 2010 Teroris Pasang Bom di Tamu Hotel Borobudur
(Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Latihan
Gabungan Antiteror)
Bernas B B B
18 14 Maret 2010 Teroris Ditembak, Bisa Jadi Idola (Buyung
Nasution : Jangan Dibiasakan)
KR B B B
19 15 Maret 2010 Dua Jenasah Teroris Dibawa ke RS Polri Bernas B B B
20 15 Maret 2010 Keluarga Teroris Sulit Dipantau (Istri Dulmatin
Belum Pulang)
KR C C C
21 15 Maret 2010 Terorisme Jadi Bahaya Laten Bernas C C C
22 15 Maret 2010 Jaja Pimpinan Ring Banten (Teroris yang tewas di
Aceh)
Bernas B B B
23 17 Maret 2010 Keluarga Jaja Tunggu Tes DNA Bernas C C C
24 17 Maret 2010 Kapolri: Teroris di Aceh DPO Jakarta Bernas C C C
25 17 Maret 2010 7 Teroris Diburu Densus 88 (Latihan Militer Ilegal
Di Aceh)
KR B B B
 
 
26 18 Maret 2010 Mantan Relawan Mer-C Ditangkap (Diduga
Terlihat Teroris)
Bernas C C C
27 18 Maret 2010 Kapolda DIY : Gunungkidul Rawan Terorisme Bernas C C C
28 19 Maret 2010 Teroris Ingin Aceh Jadi Markas Bernas B B B
29 19 Maret 2010 Abu Asma Residivis Jambret Di Solo
(MENKUMHAM Teliti Kasus Atur Terroris Dari
LP)
KR C C C
30 21 Maret 2010 Isu Teroris Di Aceh Aneh Bernas C C C
31 13 April 2010 Lagi, Densus Tembak Teroris, Seorang Tewas Bernas B B B
32 13 April 2010 Lagi 6 Teroris Ditangkap (Dua Berhasil Melarikan
Diri)
KR B B B
33 30 April 2010 Rekuitme Terorisme 80 Persen Generasi Muda Bernas B B B
34 1 Mei 2010 63 Jaringan Teroris Ditangkap Bernas B B B
35 9 Mei 2010 Ba’asyir Tak Takut Ditangkap Lagi Bernas C A C
36 14 Mei 2010 Polisi Pulangkan 13 Terduga Teroris Bernas C C C
37 14 Mei 2010 Tiga Teroris di Sukoharjo Ditangkap (Terkait
Pelatihan Militer di Aceh)
Bernas B B B
38 14 Mei 2010 Lima Jasad Teroris Diidentifikasi (Ditembak Mati
di Karawang)
Bernas B B B
39 14 Mei 2010 3 ditangkap di Sukoharjo (5 Terduga Teroris
Tewas di Cawang-Cikampek)
KR B B B
40 15 Mei 2010 Polri Tengarai Ada Upaya Bunuh Presiden (Lagi, KR B A B
 
 
1 Terduga Teroris Ditangkap di Solo)
41 15 Mei 2010 SBY Jadi Target Teroris (Serang Para Pejabat Saat
Upacara 17 Agustus 2010)
Bernas B B B
42 15 Mei 2010 Lagi, Teroris Ditangkap Bernas B B B
43 18 Mei 2010 Kapolri: Teroris Terus Diburu Bernas C B B
44 18 Mei 2010 Aksi Main Tembak Dipertanyakan (Penanganan
Terorisme)
KR B B B
45 19 Mei 2010 Kakak Beradik Ditangkap di Solo (Terduga
Teroris)
KR C C C
46 22 Mei 2010 Dearah Pegunungan Rawan Persembunyian
Teroris
KR C A C
47 14 Juni 2010 70 “Teroris” Berhasil Dibekuk (Sandera Bupati
Sleman dan Sejumlah Pejabat)
Bernas B B B
48 24 Juni 2010 Sonata Ditangkap Hidup-hidup (Seorang Teroris
Ditembak Mati)
Bernas B A B
49 24 Juni 2010 Teroris tewas di tembak di Klaten (Tiga Orang
Berhasil Dibekuk)
KR B B B
50 24 Juni 2010 Baku Tembak Jadi Tontonan Warga KR B B B
51 25 Juni 2010 Ditemukan Dokumen Rencana Aksi Teror KR B A B
52 25 Juni 2010 Puluhan Alat Pembuat Bom Disita (Jenazah
Teroris Diterbangkan ke Jakarta)
Bernas C C C
53 26 Juni 2010 Sonata Siap Serang HUT Bhayangkara Bernas B B B
 
 
(Rangkaian Delapan Bom Siap Pakai)
54 26 Juni 2010 Teroris Ancam Kedubes Eropa (Keluarga Yuli
Diambil Sampel Liurnya)
KR B B B
55 19 Juli 2010 Kulonprogo Diisukan Tempat Latihan Teroris Bernas C C C
56 21 Juli 2010 ISAC Ajukan Praperadilan (Tuding Densus Salah
Tangkap Teroris)
KR C C C
57 21 Juli 2010 Penangkapan Muarifin Dipersoalkan Bernas C C C
58 10 Agustus 2010 Ba’asyir Ditangkap Lagi (Diduga Terkait
Kelompok Bandung-Aceh)
KR B B B
59 10 Agustus 2010 Istri Ba’asyir Dipulangkan Bernas C C C
60 10 Agustus 2010 Penangkapan Paksa Sebuah Provokasi (JAT Solo
Tuntut Pembebasan Ba’asyir)
Bernas B B B
61 10 Agustus 2010 Ba’asyir Ditangkap Lagi (Tolak Diperiksa Densus
Karena Membantu Kafir)
Bernas C C C
62 10 Agustus 2010 Polri Buru Warga Perancis (Terkait Rencana
Peledakan)
Bernas C B B
63 11 Agustus 2010 Dituduh Gagas Peledakan (Polri Akui Punya
Video Keterlibatan Ba’asyir)
KR C C C
64 11 Agustus 2010 Teroris Incar Tiga Kedutaan (FUI Minta Ba’asyir
Dibebaskan)
Bernas B B B
65 12 Agustus 2010 Aliran Dana Ba’asyir Ke Jaringan Teroris (Polri
Miliki Bukti)
Bernas B B B
 
 
66 12 Agustus 2010 TPM Akan Pra peradilkan Polri Bernas B B B
67 14 Agustus 2010 Ba’asyir Tetap Bungkam (Polisi Percepat Berkas) KR C C C
68 19 Agustus 2010 Ba’asyir Serahkan Rp 175 juta dan 5.000 Dolar
(Untuk Latihan Militer Di Aceh)
Bernas B B B
69 6 September 2010 Polda DIY Antisipasi Teroris Manfaatkan Lebaran KR C C C
70 15 September 2010 Australia akan periksa Densus 88 (Kapolri
Menolak)
KR B B B
71 17 September 2010 48 Anggota Densus 88 Polda Jateng Dilikuidasi
(Penanganan Teroris Tak Surut)
KR A A A
72 17 September 2010 Australia Diminta Stop Dukung Densus 88 Bernas C B B
73 21 September 2010 Perampokan Bank CIMB Niaga Terkait Terorisme
(Kapolri: Hasilnya untuk Beli Senjata Api)
KR B B B
74 21 September 2010 Keluarga Ingin Bertemu Korban Penembakan
(Kapolri: Densus Jangan Dituduh Aneh-aneh)
Bernas B B B
75 23 September 2010 Teroris Berencana Serang TNI (Tiga Polisi Tewas
Ditembak)
Bernas B B B
76 23 September 2010 Mapolsek Diserang, 3 Polisi Tewas (Diduga Balas
Dendam Teroris)
KR B B B
77 24 September 2010 Antisipasi Teroris Dibentuk Forum Bankom KR C C C
78 25 September 2010 Abu Tholut sangat Berbahaya (Pola aksi
Terorisme Berubah dari Bom ke Perang Kota)
Bernas A B B
79 25 September 2010 Jateng Persempit Ruang Gerak Teroris Bernas C C C
 
 
80 25 September 2010 Teroris Datangkan Warga Asing (Polri Libatkan
‘Striteing Force’)
KR B B B
81 26 September 2010 Kapolri Belum Minta Bantuan TNI Bernas C B C
82 26 September 2010 Polda DIY Siap Antisipasi Teroris KR C C C
83 28 September 2010 Penangkapan Teroris Langgar HAM (Polisi
Membantah, MMI Ancam Praperadilkan Densus
88)
Bernas B B B
84 2 Oktober 2010 Istri Terduga Teroris Mengadu (Polisi Buru
Kelompok Bersenjata)
KR C C C
85 6 Oktober 2010 Razia Teroris Wilayah Perbatasan (Polres
Gunungkidul)
KR C C C
86 9 Oktober 2010 Polri Tuduh Ba’asyir Motivasi Teroris KR C B C
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
